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 we respectfully dedicate this Town Report 
to Claire Lacerda in appreciation for her 
nine year s of dedicated service to the Town . 
We wish her a happy and lengthy retirement. 
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 TOWN OF ST . ALBANS 
1989 BUDGET SUMMARY 
ACCOUNT 
GENERAL GOVERNMENT 
Administration 
Town Hall 
Town Hall Drainage & Well 
Selectmen 
Social Security 
NKRPC 
Planning Board 
Code Enforcement 
Computer 
PROTECTION 
Fire Dept . 
Fi r e Chief 
Ambulance 
Ambulance Reserve 
Capital Equip . 
Str eet Lights 
Dams 
Dogs 
Insur ance 
HEALTH & WELFARE 
General Assistance 
Senior Citizens 
Health Clinic 
E . Area Agency on Aging 
(Meals on Wheels) 
KVCAP 
DEBT & INTEREST 
Fire Truck Note 
PUBLIC WORKS 
Solid Waste 
Cemeteries 
Winter Roads 
Summer Roads 
Bridge & Culverts 
Ga rage 
Equip . & Bu i ldings 
Road S i gns 
BUDGET COMMITTEE 
RECOMMENDS 
51 ,100 
6 , 200 
4, 500 
3 , 025 
4,600 
1 , 106 
1 , 000 
2 , 000 
0 
11 , 600 
1 , 200 
800 
2 , 000 
5 , 000 
3 , 500 
1 , 000 
750 
27 , 900 
4 , 000 
400 
50 
155 
500 
14 , 000 
65,000 
4 , 700 
49 , 000 
33 , 000 
3 , 000 
4 , 500 
10 , 000 
2 , 000 
 Special Road Articles 
Paving 
PUBLIC SERVICE 
Libraries 
Town Landing 
Youth Teams 
Park 
Othe r Rec . 
Conservation Comm . 
PTA 
TOTALS 
General Government 
Protection 
Health ' Welfare 
Debt ' Interest 
Public Works 
Public Service 
Total Munic. Budget 
REVENUES 
Excise Tax 
Dept . Acc 'ts 
State R.S . carried 
Surplus 
Education Grant 
Highway Assist. 
Total Revenues 
Raised by Taxes 
County Tax 
SAD 148 
State Revenue Sharing 
400,177 • 26,000,000 
72 . 551 
53,750 
5 ,190 
14 , 000 
221,200 
9 , 506 
$377,177 
85,000 
10,000 
25 , 000 
20,000 
15,000 
37 .000 
$192 , 000 
. 0154 
31 , 000 
19,000 
1. 250 
3,500 
2 , 500 
500 
1,200 
56 
500 
185,177 
25,000 
250 ,000 
460,177 
60,000 
400 , 177 
 1988 Budget 
Money Appropria t ed For: 
School 228 , 230 34 . 8% 
Highways 1 57 , 000 23 . 9% 
Pr ot ect i o n 103 , 800 15 . 8% 
Admi ni stration 47 , 150 7 . 2% 
Sol i d Waste 40 , 000 6 . 1% 
Other Gen . Gov ' t 37,334 5 . 7% 
Count y Tax 24 , 075 3 . 7% 
Publ i c Service 8 , 506 1. 3% 
Health & Welfare 5 , 057 . 8% 
Cemeteries 4, 700 . 7& 
655 , 852 1~ 
Money Came From : 
Property Tax 373 , 352 56 . 9% 
Exc i se Tax 75 , 000 11.4% 
Highway Assistance 57 , 000 8 . 7% 
State Rev . Shar. 53 , 675 8 . 2% 
Capital Equip . Fund 30 , 000 4 . 6% 
Bor r ow 28 , 000 4 . 3% 
Sur plus 26 ,125 4 . 0% 
Dept . Accts . 8 , 500 l. 3% 
Federal R . s . Acc ' t 4, 200 . 6% 
6 55 , 852 1~ 
 WARRANT FOR 
ANNUAL TOWN MEETING 
COUNTY OF SOMERS ET STATE OF MAINE 
To : Lar ry Post , Resident, Town o f St . Alban s 
GREETINGS 
In the name o f the State of Ma ine , you are hereby 
req uired t o notify and wa rn t he voters of the 
Town of St . Al bans , i n said County qualified to 
vote in Town affai rs to meet a t the St . Alban s 
Town Hall , i n said Town, on Saturday , the 4th 
day of March A. D. 1989 at 10:00 o ' clock in the 
mornin g , then and there to act on the following 
articles to wit : 
Art. 1 : To choose a moderator for said meeting. 
Art . 2 : 
year. 
To choose a Town Clerk for the ensuing 
Art . 3 : a . To see what sum the Town will vote 
to raise a nd/or appr opriate for Sel ectmen account . 
Budget Committee Recommen ds 13 , 025 
b. To choose three Selectmen, assesso r s 
and ove r seer s of the poor. 
Art . 4 : To fix the compensation, and choose a 
Road Commissioner or act on anyth i ng relating 
thereto . 
Art. 5 : To choose three Budget Committee 
members for a three year term . 
Art . 6 : To choose two members of the 
Conserva t i o n Commission . 
Art . 7 : To see if the Town wil l vote t o 
author i ze the Selectmen to sell Town property 
o n such terms as they deem fit o r t ax acquired 
proper t y by sealed bid and to e xecute quit claim 
deeds to such p r operty. 
Art . 8: To see if the Town will vote to authoriz€ 
the Selectmen to borrow money in anticipation 
of the ensuing year's taxes . 
Art. 9 : To act on anything relating to discounts, 
interest and time of payment of 1989 taxes . 
 Art. 10: To see if the Town will vote to a ccept 
land adjoining Town property from Bruce and Joy 
Hughes for the purpose of use as a regulation 
baseball field. 
Art. 11 : To see if the Town will vote to 
authorize the Selectmen, on behalf of the 
Town, to join with other participating municipal 
and quasi-municipal employers to group self-insure 
for the provision of workers ' compensation 
benefits, as authorized by 39MRSA 23 , said group 
to be know as the "Maine Municipal Association 
Workers ' Compensation Fund": and for that purpose 
and in consideration of the mutual covenants 
and agreements among participating employers , 
to authorize the Board of Selectmen to enter into 
a Fund Indemnity Agreement on behalf of the Town 
and take whatever other acti ons may be necessary. 
The authority granted herein shall continue until 
revoked . 
Art . 12 : To see if the Town will vote to 
appropriate from the following accounts for 
the 1989 budget. 
Budget Committee 
Excise Tax 
Dept acc'ts 
Recommends: 
State R.S. carried 
Surplus 
Highway Assist . Fund 
Education Grant 
GENERAL GOVERNMENT 
85 , 000 
10,000 
25 , 000 
20 , 000 
37,000 
15,000 
$192,000 
Art. 13: To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate for Administration. 
Budget Commi ttee recommends $51,100 
Art. 14: To see what sum the Town will vote 
to raise and /or appropriate for Town Hall. 
Budget Committee Recommends $6 , 200 
 Art. 15: To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate for Town Hall Drainage 
and well system. 
Budget Committee Recommends $4 , 500 
Art. 16: To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate. for Socia l Security. 
Budget Committee Recommends $4 , 600 
Art. 17: To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate for NKRPC. 
Budget Committee Recommends $1 , 106 
Art . 18 : To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate for Planning Board. 
Budget Committee Recommends $1,000 
Art . 19 : To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate for a computer system 
for the Town . 
Budget Committee Recommends $0 
Selectmen Recommend $10,000 
Art. 20 : To see what sum the Town will vote to 
raise and/or a ppropriate for Code Enforcement. 
Budget Committee Recommends $2,000 
PROTECTION 
Art. 21 : To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate for Fire Dept. 
Budget Committee Recommends $11,600 
Art. 22: To see what s um the Town will vote to 
raise and/or appropriate for Fire Chief. 
Budget Committee Recommends $1 , 200 
Art . 23 : To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate for the following 
Protection Accounts: 
Budget Committee Recommends: 
Ambulance 
Ambulance Reserve 
Street Lights 
Dams 
II 
800 
2,000 
3,500 
1,000 
 Dogs 
Insurance 
Capital Equipment 
HEALTH & WELFARE 
750 
27,900 
5 ,000 
$40 , 950 
Art . 24 : To see what sum the Town wi l l vote to 
raise and/or appropriate for the f ollowing 
Health & Welfare Accounts; 
Budget Committee Recommends : 
Gen eral Assistance 4 , 000 
E. Area Agency on Aging 155 
(Meals on Wheels) 
Senior Citizens 
KVCAP 
Health Clinic 
DEBT & INTEREST 
400 
500 
50 
$~ 
Art. 25 : To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate to pay debt for 1989 
on Fire Truck note . 
Budget Committee Recommends $14,000 
PUBLIC WORKS 
Art. 26: To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate for Solid Waste accounts. 
Budget Committee Recommends $65,000 
Ar . t 27: To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate for cemeteries. 
Budget Committee Recommends $4,700 
Art.28 : To see if the Town will vote to accept 
the fo l lowing sums for perpetual care of 
Cemetery lots. 
Put in by 
oonald Boatman 
Marjorie Chi sholm 
Frederick Jones 
Edwin Jones 
Marjorie Weeman 
12 
Amount 
~
100 
200 
200 
200 
 Art. 29 : To see what sum t he Town will vote to 
raise a nd/or appropriate for Winter Roads . 
Budget Committee Recommends $49 , 000 
Art. 30 : To see what sum the Town wil l vote to 
raise and/or appropriate f or Bridges and 
Culverts . 
Budget Committee Recommends $3,000 
Art . 32 : To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropri ate for Town Garage. 
Budget Committee Recommends $ 4,500 
Art. 33: To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropri ate f or Equipment and 
Buildings for renovation of Garage and a new 
plow. 
Budget Committee Recommends $10 , 000 
Art . 3 4: To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate f or erecti on of Street 
and Road signs . 
Budget Committee Recommends $2 , 000 
Art. 35 : To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate for t he following 
roads : 
Budget Committee Recommends : 
Mountain Road {Bigelow) 5 ,000 
Pond Road 3 ,000 
Nye ' s corner Road 3,000 
Melody Lane Road 20 , 000 
$31 , 000 
Art . 36 : a. To see what sum the Town will vote 
to raise and/or appropriate to pave the North 
end of the Melody Lane Road . 
Budget Committee Recommends $19 , 000 
b. To extend pavement on Pond Road. 
Budget Committee Recommends $0 
u 
 PUBLIC SERVICE 
Art. 37 : To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate for the following 
Public Se rvice accounts : 
Budget Committee Recommends : 
Pittsfield Library 
Abbott Li brary 
Hartland Library 
Town Landing 
Youth Teams 
Park 
Other Recreation 
Conservation Committee 
PTA 
500 
500 
250 
3 , 500 
2 , 500 
500 
1,200 
56 
500 
$9;566 
Art. 38 : To see what the Town wishes t o do with 
the Snowmobile money this year . 
The Selectmen hereby give notice that 
the Registrar will be in session for the purpose 
of correcting and revising the list of voters on 
Saturday, March 4th, 1989 in the forenoon from 
9 : 00a.m . to 10:00 a.m. in the Town Hall. 
Given under our hands this 6th day 
of February, 1989 . 
A True Copy 
Attest 
Larry Post 
Resident of St . Albans 
Edward Walker 
Philip Bowman 
Allen Fisher 
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 TOWN MANAGER"S REPORT 
To : Board of Selectmen and Ci t i zens : 
It is a gain my pleasure to submit to y o u 
the annual report of t he fi n a ncial sta t us a nd 
activities of t he Town of St . Albans for the 
year 1988. We continue to be sound financial ly 
despite seve r al areas of i ncreasing costs . I 
direct you r attention to the audito r' s r eport 
fo r d etails in the bud get and financial area. 
Several Capi tal Improvements wer e under-
taken this past year . The Square Road paving 
was completed and came in wel l unde r budget . 
A new Fire Truck wa s purchased , with whi ch 
the Firemen are very plea sed and which will 
give us many yea rs of servi ce . We must , 
however , contin ue putting funds away in the 
Capi ta l Equipment Fund , as the nex t fire truck 
to be purchased wil l cost considera bly more. 
The Town Hall handicap access project was 
complet ed , but t he drainage and well system 
were not . As t he bids came in over the esti mates , 
and the contract or was n ot able to do the 
orainage last fall , we will rebid both projects . we 
are requesting $4500 more to complete this 
work . 
I n t his yea r ' s budge t, we are proposing t o 
con tinue with our 5 year Highway Capit a l 
Impr ovement Plan and pave the north end of 
Melody Lane , while upgrading the south end , 
with a proposal tofinish paving next year . 
In the a r ea of Solid Waste , we a re 
p r oceeding with plans fo r the new area transfer 
station and the closeout of our present dump. 
This is going to tak e some a d justment s on all 
our parts to make the change , but continues 
to be the best option available . Hopefully we 
will be in the new facility this summer . We 
are proposing to raise the fund s required for 
15 
 closeout of the present dump and have the Town 
Crews do the work, which will save us approximately 
$60 , 000. 
Another Capital Purchase we have requested 
this year is a computer system. The Budget 
Committee chose not to recommend any funds for 
it at this time. I find two things contributing 
to a general misconception about computers: 
l) Many do not understand them and so are 
intimidated by them, instead of looking at them 
as simply a tool to be used to hel p us do our 
work better and more effeciently. 2) Many 
erroneously believe that we do not have enough 
to do to justify a computer system. It is un-
fortunate that perception exists because most 
do not take the time to find out for themselves 
what goes on in the Town Office. I urge each 
of you to come in , ask questions and get involved 
in some aspect of Town Government . 
In leaving the subject of computers, we have 
the desire to serve you in the best and most 
efficient way we can and know that a computer 
system can help us do that. We will also be 
able to spend time on other important things 
that now get left largely undone . 
Last year a Comprehensive Plan Committee 
was formed and is working on updating our 
Comprehensive Plan , both to meet new state 
mandates and to allow our Community to decide 
where we wish to go as a community and what we 
want to be like, not only now but in years to 
come. The growth that is coming our way means 
changes, but we can plan for those changes and 
in many ways direct the changes to retain our 
character as a Town . I urge you to get involved 
in this process. 
One last note : Claire Lacerda , who has 
been a tremendous asset in the Town Office 
for the past nine years retired in November. 
Barbara Musmon was hired for that position, is 
 doing a g r eat job and l ooks forward to meeting 
those of you she has not met yet . We u nfortunate : 
are l osing Jane Russel l as Town Clerk this year . 
We have appreciated her service the past few 
year s , and wi sh he r the best in all her f u ture 
e ndeavors . 
As we begin another year , I trust it will 
be a rewarding one both for t he Town a n d for 
eac h of you individually. I wish to thank the 
Board of Sel ectmen and all o f you who have 
taken the time to make St . Albans a better place 
this past year , for your efforts . 
~?dy 
Larry Post 
Town Manager 
BIG INDI AN LEAGUE 
submitted 
The 1988 year was again successful for 
the St . Albans summer Youth program . There 
were about 95 chi l dren involved in t h e 
various ball t eams . We again raised much of our 
own funds and would l ike to thank the community 
f o r your suppo r t , both financial l y and in many 
other ways. 
We e ncourage all to attend our meetings 
and watch t he games 
Respectfully submitted 
Boyd McNally 
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 'JU,IN CLERK REPORT FOR 1988 
Dear Citizens of St.Albans, 
I will not be seeking the position of Town Clerk 
this year because I have chosen to seek sorrething else . It 
is at this time that I would like to thank you all for the 
opportunity to serve both you as i ndividuals and the 
ccmnunity as a whole. 
This year was a difficult year for me but I am deepl y 
grateful for the love and SUf'POrt you have shown me. 
I attended the M.M.A. Convention which enables one 
to keep in touch with all aspects of the town government. 
also attended various seminars dealing with specific issues 
for Town Clerks. I was kept busy this year recording new 
births, marriages and unfortunately deaths . Ne had 17 new 
births with one set of twins being part of that m.unber . 
There were numerous marriages this year also. I find that 
because St. Albans offers so many picturesque settings, 
it is beccming a popular place for marriages to take place . 
We regret the passing away o f these citizens of this C'Oillllunity: 
Leonard A. Weernan 
Norman E. Bailey 
John w. Webber 
Harland E. Burke 
Regina M. HaJml 
Mary Agatha Denl:ow 
Vern 0 . carlQ<.ol 
Charles E. Winslow 
Elizabeth P . Houle 
Herman M. Nichols 
This year brought two elections . With the canpletion of 
a new handicapped accessible ramp were once again able to 
vote in the Town Hall. I wish t o thank the elction clerks 
that have served with me and also the extra people who came 
in and counted ballots at the Presidential Election, I would 
like to take this opportunity to thank Angilee !Seekins who 
has helped and guided me during my tenure as Town Clerk. 
It is also this time of year when a friendly reminder 
is needed , that your dogs need to be licensed by April 1st. 
ManY thanks again for the privilege of being your 
-· "~'"" m, «rl »~ ?2..~~~ 
c~~R;;;;el 
 Annual report from the Plan ning Board 
Of interest to residents, especi ally those 
who took t i me to respond, are the results of a 
sur vey prepar ed by the Planning Board and 
distributed a year ago . The results showed 
preference for single family homes , which i s 
what is happening. Du r ing the fisca l year the 
Planning Board g r anted final approval for 
8 separate subdivisions comprising of 84 separate 
house lots. At the present time there is 
ce r tainly a good supply of house lots if one 
wants to take up residence in St. Albans . 
Perhaps, if nothing else , the law of supply and 
demand will contr ol the situati on somewhat . 
Fortunately , most, but n ot a l l of these lots carne 
about without sacrificing one of our most val uable 
natural resources, namely , prime agri cultural 
land. Recently, after h olding a public hea r i ng , 
the Planning Board adopted two regulati ons 
governing subdivisions . The first requires a 
200 ft . minimum r oad frontage on a l l lots , the 
second requires a good soil test s i te on each 
lot , that is, each lot must be capabl e of supportin· 
it ' s own subsurface waste disposal system . 
I t has also been a busy year in the Shoreland 
Zoning with the Planning Board having many 
applica tions t o r eview requestin g building or 
work permits on the lake front . In view of the 
greatly increased activity , the Planning Board 
feels more money should be appropriated for Code 
Enforcement work and recent l y voted to put 
an article in the town warrant to that effect. 
An overwhelming ma j ority of shoreland owners 
realize the lake and it ' s environment a r e another 
of our most valuable natural resources , want to 
protect i t, and cooperate by getting the 
necessary permits a nd doi ng the work as detailed . 
There are tentative plans to conduct a test 
f or pollution of the lake by septic systems using 
the pil l down the flush system, and we ask fo r 
the cooperat i on of camp owners in this endeavor. 
We continue to l ook to all citizens for support 
and advice . 
Respectfully submitted, 
Richard Mower 
Chairman 
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 REPORT OF THE COMPREHENSIVE PLAN COMMITTEE 
In early 1988, the Maine legislature passed 
a law requiring municipalities to develop 
comprehens ive plans as a way of dealing with 
recent g r owth . A town ' s plan must deal with 
10 state mandated goals . 
These goal s a re: 
1. Encourage orderly g rowth . 
2. Plan f o r and finance public fac ilities 
and services . 
3 . Promote economic growth. 
4. Encourage affordable housing. 
5. Protect water resources. 
6. Protect other resources including 
wetlands and wildlife . 
7 . Pr otect marine industry, harbors and 
shore access . 
8 . Safeguard fa r m and f o r est r esources . 
9 . P reserve historic a nd archeological 
resources . 
10 . Protect outd oor recr eation 
oppor tunit ies . 
In May of 1988, St. Albans Selectmen establ ished 
the St. Al bans Comprehensive Plan Committee 
consisting of the Selectmen , members of the 
Planning Board, members of the Conservation 
Committee a nd members at large . The Committee 
sta rted meet ing in mid-May with a presentation 
on comprehensive planning by the Executive 
Director of t he North Kennebec RegionalPlanning 
Commissi on . In addition , member s of the Committee 
attended informational and t r aining programs 
in Fairfield and Bangor. 
Curr ently, the Commi ttee i s in the process 
of gat hering up to the minute infor mation in 
a ll of the areas mandated by the law . When 
collected , this information should give the 
Committee and St . Albans citizens a good picture 
of "where we are now . " 
Using this information as a starting point , 
the Committee will then solicit information from 
all St . Albans citizens to develop a collective 
vision of what we want the future of St . Albans 
to be . To solicit this information, public 
hearings will be held and members of the 
 Committee will also attend meetings of town 
social clubs. 
The completed r eport must be presented 
at another public hearing and then formally 
approved by Town Voters. The entire process 
must be completed by 1993, but I am confident 
we can complete it before-then. 
Completion and adoption of a comprehensive 
plan will mean that thecitizens of St . Albans 
have agreed upon a vision for our future and a 
road map on how to get there. 
If you are interested in helping to plan 
the future of St . Albans , come and join us . 
There is plenty to do and all help will be 
welcome. The Committee meets at the Town Office 
on the 4th Tuesday each month at 7:00 p.m. 
EVERYONE IS WELCOME! 
Respectfully Submitted, 
William McPeck 
Chairman 
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 FIRE CHIEF'S REPORT 
TO THE CITIZENS OF ST. ALBANS : 
It was another busy year fo r the Dept. 
We answered 59 Emergency calls and 101 Service 
Calls for a total of 160. 
We received our new tanker this past summer. 
It was put into service in August. It is a 1988 
deisel powered Ford F-800 Truck with a 1700 
gallon stainless steel tank. It has a 500 gallon 
per minute PTO driven pump mid-ship mounted. 
It has a ten inch dump valve in the rear which 
ca n empty the tank in a minute and a hal f. All 
the firemen who have had a chance to use it are 
very pleased wi th its performance . We have used 
it at three large structure fires and it has 
performed perfectly. This piece of equipment 
will be an asset to the town for years to come. 
The Firemen have been busy with fund raisers 
this past year . The Firemen pur chased a new 
1 1/2 nozzle to go with the inch a nd three quarter 
hose we are now purchasing. We also made a big 
step forward in that we now can fill our own 
Scott Air Pak bottles. Before we had to have 
someone take them to Pittsfield and if they did 
not have any air then take them to Winslow while 
trying to fight a fire at the s ame time. Four 
organizations entered together on this project . 
Even so our share was $1117.50 which the Firemen 
raised along with 350 dollars for the nozzle. We 
wish to thank all who supported us in this project . 
The Department would like to remind everyone 
to check the battery in their smoke detectors and 
make sure they are working properly. If you do 
not have one please put one on your list as they 
do save lives. 
I would like to thank everyone for their 
continued support in keeping our Department a 
f i rst rate asset to our community. I would also 
like to thank the Selectmen and Larry Post for 
their support in keeping our Fire Department 
up with the changing times. 
Respectfully Submitted 
El..a.v~::r:.C~ 
David I. Crocker 
Fire Chief 
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 EMERGENCY CALLS SERVICE CALLS 
22 Loads of Water 
19 Fill Wells 
18 Chimney fires 
10 Structure Fi res 
10 Brush & Grass 
6 
2 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
Dump Fires 
Vehicle Fires 
Stand-bys 
Auto Ace . 
Asst . Amb . 
26 Burn Grass & Brush 
4 Cl ean Chimneys 
6 Wash Streets 
5 Take care of Bunting 
4 Parades 
1 Burn Building 
Evacuate Nursing Hm. 1 Training 
Stove Fire 1 Meet Bus 
Wires Down 
59calls 
2 Pump Well 
l Fire Prevention 
5 Repairs 
4 Asst. Santa 
lolCalls 
1989 Budget Request 
St . Albans Fire Dept . 
Supplies 
Spent 
ll09 
Heat 1858 
Gas & Oil 669 
Telephone 431 
Red Network 1113 
Electric 431 
Pump 117 
Parts & Repair 833 
Equipment 3096 
Insurance 152 
Labor Hired 131 
Training 96 
Paint Truck 450 
Misc. 77 
Building Repair 0 
Radio Repl. 667 
Sl~ 
Approp . 
Carried 
Reimb. 
Available 
$10,000 
500 
753 
Sll, 253 
1988 Request 
llOO 
1800 
900 
300 
1700 
500 
140 
1500 
2500 
160 
250 
500 
0 
50 
200 
0 
$1~ 
1989 
 HART LAND & ST. ALBANS SENIOR CI TI ZEN' S 
Officers: 
Bernice Burden 
Helen Bowman 
Joseph Tripoldi 
Chairman 
Secretary 
Treasurer 
We meet every Tuesday. The Lords Prayer 
and Salute to the flag is said at the beginning 
of each meeting . Once a month a birthday cake 
is presented to members who have a birthday 
in that month . Also a dinner is hel d at the 
hall once a month . Other meetings we take a 
bag lunch . A Kitchen Committee is made each 
month consisting of three members . Once 
a month each member brings in two wrapped gifts. 
These are used for games . 
We celebrated one 50th anniversary. We 
gave several bouquets of flowers for deceased 
or shut in members . We gave one fruit basket 
and one sunshine box . We decorated a car for 
the l 75th Town of St . Al bans Celeb ration on 
June 4th 1988 . We wen t out to din ner 6 times . 
We went on 8 picni cs during the summer. We held 
an Easter dinner and Christmas dinner at the 
hall . We had a Christmas tree and exchanged 
gifts . We sent cards to sick members , 12 Christmas 
cards to former members or shut in ' s . 
We pay $10.00 fo r the hall each meeting , 
buy cards and stamps . 
Attendance for the year was 600 . 
Respectfully submitted , 
Helen Bowman 
Secretary 
 Dear Friends: 
St."llr ~f !Halnr 
Sru:1 t r <!111am U rr 
_\ll~tb. !R~uw \HJJl 
January, 1989 
As we begin a new year and a new Legislat ur e in Augusta, t 
want to thank you for giving me the opportunity to continue 
representinq you in the Maine Senate . 
I have been appointed to serve as a member of the Taxation 
CotNUittee and the Agriculture Committee. I am especially pleased 
to have the opportunity to serve once again on t he Taxation 
Commi t tee. Prope rty tax relief anO its applica tion will be one of 
t he most important issues before the ll4th Legislatu r e, "'s well a s 
the many other t ax issues . AS a retired Carmer, I c11n r elate to 
the issues concerning agriculture and agri-business. More than 
ever, State Governmen t must provide the appropriate resources to 
make sure ag r iculture remains a quality indus t ry. 
I cert a inly welcome your thouqhts and concerns as we in the 
Legislature st r ive to keep our past commitments to the people o f 
Maine and t o ;u:lchess the challenges of education, c h ild care, 
solid waste, affordable housing, economic development , welfare 
re f orm and prope r ty taxes. 
I look forward to seeinq many of you in the coming months. 
Please feel free to contact me wi th your comments and concerns. 
You can reach rne by calling me at home (278-2232) or in Augusta 
(289-1505 or l-800-423- 6900) -
Best wishes for a happy , hea lthy and p rosperous 1989. 
Sincerely, 
Jerome A. Emerson 
State Senator 
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 BREAKDOWN OF ACCOUNTS 
This breakdown consists only of those accounts 
which have several line items . For all other 
Departmental Accounts see Audit or ' s Report, 
Schedule 3. 
ADMI NI STRATI ON 
Labor 
Larry Post 
Claire Lacerda 
Barbara Musmon 
Jane Russell 
Register of Deeds 
Supplies 
Telephone 
Mileage 
Dues & Treining 
Elections 
Audit 
Town Report 
Legal 
Print i ng & Adv . 
Misc . 
Heat 
Janitor 
Othe r Labor 
Electric 
Repairs & Maint . 
Supplies 
Misc. 
TOWN HALL 
FIRE DEPARTMENT 
Supplies 
Heat 
Gas & Oil 
Telephone 
Red Network 
Li ghts 
Pump 
Parts & Repair 
Labor 
Equipment 
Training 
26 
21 , 000 
11, 466 
1 , 824 
2 , 200 
1 , 121 
3 , 383 
748 
1 , 750 
1, 497 
500 
700 
892 
2 , 078 
462 
269 
$49 , 890 
2 , 048 
1 , 023 
1 , 184 
592 
1 , 151 
324 
89 
$6 ' 411 
1,109 
1 , 858 
669 
431 
l ' 113 
431 
117 
833 
131 
3 , 096 
96 
 Paint Truck 
Radio Replacemen t 
Insurance 
Misc . 
Workman Comp . 
SMP 
Vehicles 
Bond 
Employee 
Unemployment 
INSURANCE 
Public Official Li ab . 
Labor 
Supplies 
Ga s & Oi l 
Parts & Repair 
Mil eage 
Machine Hire 
Snow Fence 
Equipment Rental 
Salt & Sand 
Equipment 
Misc. 
Labor 
Machine Hire 
Gravel 
supplies 
Parts & Repairs 
Gas & Oil 
Mileage 
Chloride 
Mowing 
Equipment 
Cold Patch 
Misc. 
WINTER ROADS 
SUMMER ROADS 
450 
667 
152 
77 
$11,230 
6 , 880 
3 , 993 
10,382 
97 
3 , 9 49 
632 
~$28,903 
17 , 056 
85 
3 , 987 
8 , 987 
3 47 
82 
2,027 
1 , 600 
12,878 
550 
235 
$47,836 
5,595 
7,615 
4,820 
308 
3 , 697 
1 , 719 
121 
4,152 
658 
225 
122 
467 
$29,499 
 SUMMER ROADS 
Breakdown by road : 
Ballard Road 
Bubar Road 
Denbow Road 
Dudley Brook Road 
Pinson Road 
Magoon Road 
Mason Corner Road 
McNally Road 
Mountain Road 
Pond Road 
Rand Hill 
Snow Road 
Springer Landing 
Square Road 
Heat 
Electric 
Supplies 
Equipment 
Labor 
Misc. 
Labor 
Machine Hire 
Fill 
Supplies 
Poison 
Plowing 
Other Labor 
GARAGE 
DUMP 
1 ,4 24 
95 
790 
259 
743 
232 
9ll 
954 
315 
1 , 005 
2 , 090 
260 
854 
1, 201 
$ll,133 
1,560 
4 22 
973 
10 
13 
31 
$3,009 
5,212 
3 , 963 
5,327 
31 
216 
10 
51 
$14,810 
 1988 TAXES RECEIVABLE 
Paid in ful l since books closed 
Partial Pay111ent 
Adams , Deborah 
Allen , Philip 
Anthony , Christopher & Carol 
Anthony, Christopher & carol 
•• Archer , Barbara 
Archer, Lorrimer & Beatrice 
Ashley, Robert 
Badger, Richard 
Baer , Charles 
Baer, Charles 
Baer , Charl es 
Bagley , James 
Ballard, Byron & Son 
Ballard, Byron & Son 
Barrows , Albert 
Batchelder , Marie 
Batchelder , Marie 
Batchelder , Marie 
Batchelder , Marie 
Bemis , Beverly 
Bernhardt, Warren & Ella 
Berry , Bruce 
Bishop, Terry 
Blanchard , Alonzo 
Bouley, Andrew 
Breen, Jill 
Brooks , Shirley 
Brovn, Charles 
Brovn , Charles 
Brown , Frank 
Brown, Frank 
Browning, Naomi 
Bubar, S tephen 
Burrill , Arthur 
Butler, Ernes t Jr . 
29 
395.20 
324.80 
160.00 
49.60 
28.50 
409.60 
225.80 
96 . 00 
60 . 80 
92 . 80 
32 . 00 
432 . 00 
1 , 664 . 00 
273 . 60 
536 . 00 
380.80 
40 . 00 
240.00 
40 . 00 
448 . 00 
107 . 20 
144.00 
196.80 
88 . 00 
225.60 
401.60 
560.00 
224.00 
60 . 80 
176.00 
76.80 
176.00 
174 . 40 
480 . 00 
59 . 20 
 Carlow, Gl e n 
Carlow, John 
Carlow, Vern 
Carmichae l , Edwin 
Carmichae l, Gary 
Carmichael , I r a & Deborah 
Carmichae l, Miles 
Carr , Roger J r. 
• Cassidy , LeRoy 
Cates , Paul & Sue 
Cavanaugh , Cel est e 
• Childer s , Clif ton 
Clement, Michael 
Clukey , Charles 
CT State of Commission 
of I ncome Maint enance 
Cooley, Cha rles Eugene 
Cooley , Charles Eugene 
Cray , George 
Crosby , ~tichael & Linda 
Cunningham , Cer ald 
Curtis , Dale 
Davis , Earl J r . 
l)ay , Bruce 
deAl meida, Anthony & He idi 
dellet hune , Ade 
deBethune , /\de 
deBethune , Peter & 
J ill Br een 
Denbow , Nobert 
Dodd , Adela 
Duncombe , Peter 
Emery , Gal e n 
Emery, Ra lph 
Ervinq , Theodore & Beverly 
Farinato , Rober t 
Ferreira , James 
l'ield , Harold Jr . 
Field , fiallace 
rish, Dale 
Foss , D·•bor ah 
Fowle , Nona ld rr 
30 
254.40 
384 . 00 
142 . 70 
555.20 
283 . 20 
387 . 20 
180. 80 
112 . 00 
154 . 75 
140 . 80 
358 . 40 
80 . 00 
496 . 00 
392 .77 
65 . 60 
444 . 80 
160 . 00 
64 . 00 
195.20 
11 2 . 00 
128 . 00 
201.60 
420 . 80 
483 . 20 
164.80 
299 . 20 
310.40 
430 . 40 
240 . 00 
230 . 60 
400 . 00 
480 . 00 
188 .so 
947 . 20 
232.00 
180 . 00 
432 . 00 
208 . 00 
56 . 00 
96.80 
 Garland , Carl 
Garland , Dona l d S r. 
Garland , Richard 
German , Richar d & Dav i d 
Gi l bert, Br ian 
Gi l patr ick , David 
Glidden, Joseph 
Glidden , Joseph 
Greene , Charles Sr . 
Grignon , DebOrah 
Grignon, Edwar d & Sandy 
Gu s tin , Gerald 
Hall , Robert 
Ham , Richar d 
Hamilton , Shane & Renee J r. 
Hanscom, S tephn , Penny & Anna 
Heath , Mary 
Hender son , Daniel 
Hopkins , Dougla s 
Houle , Elizabeth estate o f 
Hoxie , Richard & Lucille 
Hubbard , Merril l 
Hughes , Sharon Hogan 
•• Humphrey , Daryl 
Johnston , Douglas 
Keefe, Donald 
King , Charles 
Knight , Larry 
!\night , Larry 
Knight , Maryland 
Knight , \-layne 
Kokotovich , Kevin 
LaFreniere , S t e phen 
Landry , nianc 
Langley , Ronald 
Larrabee , Bertram 
Lary , Terrance 
Lemire , Gerald 
Lewis, Ronald & Chris tine 
Lombard , Curt Evan 
~tarble , Basil 
Ma rtin , Edward 
206 . 40 
120 . 00 
72 . 00 
265 . 60 
267 . 20 
232 . 00 
172 . 80 
188 . 80 
40 . 00 
144 . 00 
56 . 00 
235 . 20 
155. 20 
148 . 80 
540 . 80 
216 . 00 
267. 20 
390 . 40 
64 . 00 
584. 00 
608 . 00 
211.20 
4 78 . 40 
160 . 00 
384 . 00 
115 . 20 
182 . 40 
329. 60 
128 . 00 
382 . 40 
377 . 60 
524 . 80 
120 . 00 
460 . 80 
152 . 00 
449 . 60 
65 . 60 
544 . 00 
208 . 00 
48 . 00 
232 . 00 
240.00 
 Mason , Timothy & Cindy 
Massow Family Farms , Inc . 
McAvoy, Robert 
McCarthy, Ricky & Gai l 
McNall y , Boyd 
HcNichol, S tephen 
HcNichol, S tephen 
HcQuade, Joseph 
Meade, El i zabeth estate of 
Merrill , Gayland 
•• Merr i l l , Jesse & Lucinda 
Mer r ill, Jesse & Lucinda 
Mills , Laura 
Mitchell , Wayne & Dianna 
Moor head , James 
Moran, Richard Jr . 
Morgan , James & Robin 
Nrazik , Pamela 
Na s on, Roger 
Neal, Dennis &. Laur i e 
Nel son, Darrell 
O' Brien , John 
O' Brien , J ohn & I lka 
O' Connor, Rebecca 
Ol iver, Suzan 
Ol son , carl & Darlene 
OVer l Ock, Terry & Anita 
Paradis , Ronald & Benoit (;r enon 
Par adis , Ronald & Tim 
Parker, Terry 
Par sons , Rodney 
Pa ter son, Clar e nce 
Perr y , John 
Pl our de , Robert 
Pomer leau , Fernand 
Pomeroy , Clarence & Eleanor 
Post, Ha rlow 
Post , liesl ey 
Post , :;esl ey 
Prevatt , James 
Price, Curtis 
Pullen, Everett 
32 
302.40 
1,363.20 
556.80 
366.40 
454.40 
3 16.80 
150.40 
76.80 
184.85 
260.80 
109.60 
808.00 
13 1. 20 
388.80 
60 . 80 
704 . 00 
480.00 
315 . 20 
214 . 40 
1 28 . 00 
222 . 40 
176 . 00 
80 . 80 
44 .80 
27 . 20 
460.80 
200 .00 
656 . 00 
32 . 00 
464.00 
361.60 
300 . 80 
104 . 00 
294 .40 
280 .00 
192 . 00 
192 . 00 
580 . 80 
80 . 00 
331.20 
200 . 00 
241. 60 
 Randle tt, Harry 
Randlette , Rae Fuller 
Randle tte , Rae Fuller 
Reed , Thomas &. Barbara 
Reed , Thomas &. Rob Ea ton 
Rice, Ronald e t al 
Richards , Philip 
Ri chards , Victor 
Rix, Cl a r e nce 
Rol.lins , Kirk: 
Rowell, Terry &. Cheryl 
Russell, Evan c. Jr . 
Sabol , Edward 
S t. Albans Gen e r al S tore 
Seamons , Pet e r &. Debra 
Sh e ridan , Euge n e 
s ides , Howard 
S imonds , Frank 
S inclair , Dan iel &. HOlly 
Small, Geor ge &. Karen 
Small , Jes sica 
Smith, James 
S tiffler , Paul 
Stiffler , Paul 
Thurlow, Sherri 
Tingley , S tanley 
Towle , James &. Annette 
Tozier , Fr emont &. Loretta 
Tripoldi , Michael 
VandeBogart , Erik 
Varricchio , Joseph A. 
Varricchio , Joseph &. Betty 
Vil es , s u s an 
liade , liilliam &. Rose 
Wade , William 
lialker, Robert 
liard, S t ephen 
liebber , Richard 
Welch, Al fred Sr . 
liells , Doris 
Wier s , Keith 
33 
32 . 00 
92.60 
64 . 00 
520 .40 
44 .60 
167.20 
316.50 
31 2 . 00 
44.60 
473 . 60 
224.00 
100.00 
206 .00 
624.00 
364.60 
400.00 
297.60 
306 . 60 
540 . 60 
164.00 
64 . 00 
316.40 
668.60 
144. 00 
94.40 
126.00 
265.60 
92 . 60 
324 . 60 
366 . 60 
260 . 00 
160 . 60 
96.00 
241.60 
64.00 
342.40 
169 . 60 
232 .00 
334 . 40 
154.00 
577. 60 
 Wilbur, David & Shelly 
Wilbur , David & Shelly 
Wilkins , Charles & Floyd 
Wilkins , Richard 
Willey, Pamela & Scott Bennett 
Williams, Phil ip 
Willi ams, Philip 
Wi l s on, Pame la 
Wilson, Pamela 
Withere ll, Thomas 
Woodman , Regina l d 
Wri ght, Jerry 
Wright, Jerry 
Wr ight, T . Anthony 
Young, Louis 
34 
468 .80 
40 . 00 
59 . 20 
64 . 00 
267 . 20 
268 . 80 
48 . 00 
891.20 
328 . 80 
80 . 00 
168.00 
40.00 
62 . 40 
512 .oo 
32 . 00 
57, 68 1. 27 
 1987 TAX LIENS RECEIVABLE 
Badger, Richard 
Bemis , Beverly 
Brown, Charles 
Browning, Naomi 
Bubar, Stephen 
Carlow, Glen 
Carmichael , Lewi s 
Carr , Roger J r. 
Ca t es , Paul & Sue 
Cavanaugh, Cel es t e 
Childers , Clifton 
Cooley , Charl es Eug e ne 
Cunningham, Gerald 
Garland, Carl 
Garland , Donald Sr. 
Gl idden , Joseph 
Hamilton, S han e 
Hubbard , Merr i l l 
J ohns t on, Dougl as 
Keefe , Donald 
King , Charles 
Kokotovich, Kevin 
Larrabee , Bertram 
Martin, Edward 
Massow Family Far ms 
McCarthy, Ricky & Gail 
Merrill , Gayland 
Nason , Roger 
Neal , Dennis 
Ol s en, Carl & Darlene 
Po s t, Harlow 
Po s t, Wesl ey 
Price, curtis 
Pul l en, Everett 
Rol lins , Kirk 
Small, George 35 
76.00 
462 .00 
196.77 
18 1.50 
176.17 
262 .35 
572 . 55 
115 . 50 
101.20 
217 . 80 
82 .50 
623 . 70 
115 .so 
212 . 85 
123.75 
148.50 
39 . 70 
170.80 
396.00 
11a .eo 
188 . 10 
300 .78 
463 . 65 
215 . 00 
1 , 415 . 70 
190 . 45 
93 . 95 
22 1.10 
132.00 
475 . 20 
206 . 25 
681.45 
163.25 
249 .15 
488. 40 
189.75 
 Thurlow, Sherri 
Tozier, Fremont 
Varricchio, J oseph & Betty 
Welch, Alfred Jr . 
Wel ch, Alfred S r. 
\'iilbur , David 
liilliams, Philip 
Wilson , Pamela 
Wilson, Verda 
woodman, Regina l d 
Richards, Victor 
80 . 85 
95.70 
4 3 .60 
30.00 
214.35 
524.70 
326 .70 
919.05 
363.00 
173 . 25 
321.75 
13,161.07 
 t:OWAJIID~. IIICINNIS 
C:_,lflMI~A-tenl 
Board of S~lectlllen 
Town of St. Al bans 
St. Al bans, Kaine 
£dwohd J . .Mc.9nnts 
~-....._..... 
January 12, 1969 
I have exaatned t he: c o.btned ftn.nctll tU te..nts of the Town of St . Albus, 
Klint , and the cOIIblncd .r.nd lndhldv•l ful\d ffn.nr;fal s ta t.e.nts of the Town for tM 
yeu ended DI!CMber 31, 1988, as lhted In t he: foregoing l&ble of Cont ents. Hy 
u .. tnnton VJS udt tn accordance wi t h generally ucepted audHing sundants and , 
tccordlngly, Included such tuts of the accounting records and suc:.h other 1\ICUttng 
procedures u I consfdf:red necuury In the ctrcumtances-
ln 111 opinion, t he- ftnanchl sUttt~ents lfsted In t l'le afoi"MI!n tl oned Table of 
Contents present fair1." the f1nanctl1 POSition of such funds and account groups of 
the Town of St . Albans, Milne It Dtc~r 31 , 1988. and the rts~o~lts of 1ts 
OPtrtltons of such funds for the yur t hen ended, In con forwtty wtth generally 
accepted accounting prtnctples appli ed on a basts conshtent with thlt or the 
preced i ng yea r. Also , ! n 11)' optnion, the combined and i ndividual fund f!nanctal 
statements refer red to tbo'We presen t fairly t he f1nanc1al oos1t ton of the tndtv tdual 
funds of the Town of St . Albans , Maine at December 31, 1988, and the rtsults of 
operations of such funds for the year then e"ded, In confOI"'IIty w!th Qenerally 
accepted account i ng pr1nc1oles aopHed on a buts consistent with thlt or the 
preceding yea r. 
The accOMpanying supol.-ental schedules and rela t ed tnfoi"IMtton presented on 
t"e following pages are not n.cessary for a ratr presenut ton or the t tnanctal 
state~~enu, but are Prtsented u adcStttonal analytical dlta. Thfs infonwtlon hu 
bHn subject~ to the tests and other audtttng proceduru appHd tn tht ex•fnatlon 
of the financial sto~tpents •nttoned above and, tn -.y ®Inion , ts fairly st.tted tn 
all .,.tert~;l respects $n rela t ion t o the ftnanchl sUtttllfnls talr.en u a whole. 
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 TOW Or ST. AlBANS. HAIN£ 
COII01ntd lleluce Sheet 
All fund Types. 1nd Account r.roups 
Dtettlbtr 31. 1988 
Goven.tnt-11 fund Types. 
Spec tal 
~ Gf:nenl ~ 
Cuh on Hand and 1n 811nk Sl41,1Sl.07 SI05,405.51 
Tues. Rece h11ble 57,841.27 
hJC ltens. 13,161.07 
Tu Acqut red Propert y Z,284.47 
Accounts Recehable 82.45 
1 ,606:3. Due Fro~~ Other Funds 51,170.49 
Stcuritiu - At Cost 
Ltnd, 8u11d1ngs, Eqvtr-nt and Yehtcles 
Mount to be Provided for Rttlrtt~tnt 
or Long-Tera Debt 
Tout Assets 1265,690.82 SI07,011.8S 
lhbtlities and Fund Egultl 
lhbt11t1es 
~llCtS s 127.00 
Deferred Revt:nue 40,726.75 
Deferred Property Ttxes 60,381.00 
Due to Other Funds 1,606.34 51.170.49 
Notes Payabl e 
to2.m:01 Tout Lhblltttes 51.170." 
fuj~v!~fl!~t 1n Fbed Assets 
Fund 8•1anc.e:s: 
Reserve for En<batnts 86z:ss Reserve for C.ptUl Equto.nt 
Reserve for Hl9hw1y 53,267.<3 
Reserve for Dog Control 967.59 
UIJ"st rved: 
Designated for Subsequent 
Yurs' hoendttures 49,290.84 
743:79 Undestgnated 113,558.89 
loul Fund Equ1ty 16!,849./l 55,811.)6 
Tot&l LhbtHt1es and fu nd Bahncu $265 ,690.82 1107 ,011.85 
3A 
 bhtbh A 
f'tduchr)' Tottls 
~ Account Grouos (HetlonndUIII Onlr) 
Genenl r..enertl 
~ Fh~d Ass~t s long· len~ Debt .!.ill. .!!!! 
123,683.09 270 ,439.67 246,030.51 
57,841.27 58.318.47 
13,161.07 13.629.58 
2,284.41 90.50 
82.45 
'9,254:35 
52,176.83 2S,871.94 
49 ,254.3S S4,3J6.02 
528,993.97 528,993.97 468,04.00 
28,000.00 28 10CKI.OO 
~ $528,993.97 128,000.00 $1~002,834.08 1867,624.02 
127.00 I 
40,726.75 20.365.54 
60,381.00 59,127.23 
n·:::gg 52,776.83 25,871.94 --- 28,000.00 105.l64:71 
-=== 
182.011.58 
52.8,993.97 528,993.97 468.434.00 
45 , 859.91 45,859.91 44,959.91 
862.55 29,674.80 
SJ.lfi7.43 61.981.57 
967.59 674.70 
n:m:u 
49,290.84 36,585.83 
528.99{97 141,580.21 nn;n~ 
---
820.822.50 ~
$13,137.44 $528 ,993.97 528,000.00 $1,002,834.08 $867.624.02 
Tilt ICCDIIIPift)'i ng sum~~ary of stgnt ftt~nt tccountt ng pol tdes • nd notes lrt 
tntegr1l part of tM ftnlnc:h l stltNtnts. 
2 or 16 
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 hh1b1t 8 
TOWN Of ST. N..BANS, MAIHE 
Ca.btned Stat.Kent of Rtvenuu, Expenditures, and Changes tn furwS 81lancrs 
All Fund Tyoes 
for the Yur Ended Dtc.etlbtr 31. 1988 
Governmenta l Fund Types 
F1duc11ry 
Fund Types 
Rtwnues ~ Specht Revenue ~ 
~ Property Tlxes 1391.238.40 
Non·PI'OPtrt y Tnes 1nd 
Tu PeMltles 106.016.76 
36,m:oo lntergovern~~ental Revenues 105.064.97 
9,509:93 lnvestllent IncotDe 1,237.62 7,087.35 
N!~~~ Pr1ncfpa l 900.00 
Mf scellaneous 69,?9l.35 259.00 
Tout Revenues 6/3,350.10 43,811.JS 10,409.1JJ 
h~ndttures 
~Vti'YWient 85,719.02 
Protection 99,10!.87 
Health and We1fa~ 4.238.64 
Debt Service (10.680.03) 
Pub He Works 199,947.18 
Specht Aueument 252.304.71 
Pl.lbHc Service 5,146.87 
Uncl•utfted ~ Totf 1 (xpend1tures 
--
Exctss of ReYenues Over 
(Under} (xpendttures 39,292.97 43.871.35 10,409.93 
OtS:~r~!i~;c;~~n~;~e~ i~ses) 4,200.00 
6,03?:30 Operltlng Transfen - G.Jt 84 .698.63 
hcess of Revenues 1nd Other 
Sources Ove r (Under) 
U.Ptndlt~o~res and Othtr Uses U,492.97 (40 ,821.28) 4,372.63 
fund klancts - J•n~o~ar·y I, 1988 12.2 ,152. 44 %,668.64 68,764.81 
AdjustMnts - Note 10 ~ 
fund Balances - Decelflber 31, 1988 $162.649.73 s 55,341.36 $73,137.44 
The acc~anytng s~ry of significant accounting poltctes arwt notes ~re an 
tnteqral part of the ftMnch1 state.rnts. 
f!.dwo,dJM~tlltt 
('Ht.i<...l 4'.i.tv.).,·--
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 Exhibit C 
TOWN OF ST. ALBANS , MAillE 
Sl4tt>ment of Rt>venul!s, Expendituru , and Changes tn Fund Bal ancn 
Blldqet and Actual • Gtnt>ral Fund Types 
For t he Year Ended December 31. 1986 
Va ri a nce 
F•vor able 
Revenues ~ liXiS ~ 
(Unhvorable) 
General Proper ty Ta~~.es $391 ,238.40 $391,238.40 I 
Supplemental 
7S,ooo:oo 
1,544.27 1.544.27 
Excise Taxes 104,472.49 29 , 472.49 
Mhcel hneous (74.60) (74.60) 
Investment Income 1,237.62 1,237.62 
Intergovernmental Revenlle 
State of Maine • Revenlle Sha ri ng 53,675.00 53,675.00 
Statl' of Hat ne • Tree Growth 679.27 679.27 
State of M.tine • Vetera n's 
57,ooo:oo 
263.52 263.52 
Sta te of Kaine • Block Gro:1nt 50,447 . 18 (6 , 552. 82) 
Capital Equloment 30,000.00 30 , 000.00 
loan Proceeds 28,000.00 28,000 .00 
Departr:'lt'ntal Accounts 8,500.00 10,292 .47 1.792 .47 
Trust Income ~ 1,574 .48 ,::m:;s Total Revenues ---.n:= 
Trans fers 
~p·ect al Revenue Fund 4,200.00 4 , 200.00 
Total Reve nues and Transfers 647.613. 40 617,550 . 10 29,936 . 70 
Expendi t ures 
~vernment 84,484.00 85,719. 02 (1,235 . 02) 
Protection 103,800.00 99 ,101.87 4,698.13 
Hea lth and Welfa re 5,057.00 4,236 .84 818.16 
Debt Service (10,680 .03) 10, 680 .03 
Public Wor ks 201.700.00 199,947.18 1, 752.82 
Special Assess~:~ents 270,191.40 252,304 .71 17 ,886.69 
Public Ser vice 6,006.00 5,1<16.87 859 .13 
Unclassified 2.500.00 6~~:bB:H' ,::W:lJ Total Expend I lures 673,738.40 
Excess of Re venues and Trans fer s 
Over ExpendI t ures (26,125.00) 43 ,492.97 69 , 617.97 
Fund Balance - Jartuary 1. 1988 122,152.44 122 , 152. 44 
Adj ustments - Hote 10 ~) (2.795.68) 
Fund Balance - Decembe r 31. 1988 i._2h0~ $162,849.73 S66,82l.29 
4 of 16 
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 hMblt 0 
TOWN OF ST, ALBANS, MAINE 
Statement of Revenues , Expenditures , and Changes in fund Balances 
Spe cial Revenue fund Types 
For t he Year Ended December 31, 1988 
Federal Cap1tal Dog 
Shar1tl9 
Revenues 
~ ~ Highway ill!l 
~anr:ous I 259.00 I 259.00 
Entltlenent Payl!'ll!nts 
806:22 
36,525.00 36,525.00 
Interest Ear ned 987.75 85.34 ai:j~t&: .l:~1l:ll Total Revenue -"!lllDI ~ ---m-:-:!4" 
[ KI)enditures and 
Transfers -
Transferred t o 
General fund ~ 30,000.00 _____E.& 50,447.18 84 , 698.63 
Excess of Revenue Over 
(Under) Transfers (3,393. 78) (29,012.25) 292 . 89 (8,71<.14) (40,827.28) 
fund Balance -
January 1. 1988 ~ 29 .874.80 ~ 61.981.57 96.668 . 64 
Fund Balance -
December 31, 1988 ~ ~ s 967.59 $53.267.43 ~ 
The .ccompanylng sunnary of s1gn1flcant accounting po11c1 e s and note s are an 
lntf'gral part of thf' Hna nchl stat ements. 
8dwcud J . ..Mt.9"1ut 
c ... h,ttd "flvt.fot Jor·(llj~l&•l 
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 E11.hlbH £ 
TOWN Of ST. ALBAIIS, HAINE 
Sta tement of Reve nues, r~~.~ndHures, and Changes 1n f und Balance 
Trust funds 
for the Yea r Ended December 31, 1988 
111nhteral 
Cemetery Cemetery School aod Bicent ennial 
Perpet ual Flower Bet t ennent School Ce lebration 
Revenues 
c .... Fund fund Fund fund ~ 
in'lestment I ncar.~e $ 8 , 795.98 $ ll.SO I 406 .56 I 214 . 00 s. 71.89 I 9 ,509.93 
New Principal 900.00 
-rr.-so- -.or.s. --m:-ou- --rr:w 900.00 Total Revenues ~ ~
E1Cptnd1tures ~ __l!2Q_ ~--1..!i:..QQ. 6,037.30 
Exce ss of Rellenues 
Over (Under) 
Expenditure s 4, 255.74 45 .00 71.89 4,372.63 
Fund Balance • 
J anuary I , 1988 ~ .E..Ui ~ ~ ~ ~ 
f und Ba lances • 
Oecelllber 31. 1988 $66,991 . 14 l!E..:1l S.3,748.7S $1,691.91 ~ $73.137. 44 
Fund Balance s Consist of: 
Principal $41 ,035 . 62 1133.75 13,000.00 U,190.54 1500.00 $45,859.91 
U!1upended Ir1come 25,955.52 ~~ __lh!! 27,277.53 
Total s $66,99 1. 14 U33 . 75 $3,748.75 $1,691.91 lli.!:.M. $73 ,137.44 
The accompo11nyl ng su~r~Mry of l>1gn1f1cal'lt accounting policies •nd notes are 
integral part of the fino.nc1a1 stattments . 
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 TOVN Of ST, Al8AI\S, IIAIN[ 
~ry of StonHtunt Accounting Polides i l\d 
Motu to tnt r1n.nch1 Stiteetnts 
for t~ Yttr Ended Dtc.nlbtr )1 , 1988 
J. SUM~rr of Signtflcint Ac:count1n9 PoHctes 
The t own of St . Albans, l~tne ope rues under a Self!ctmen form of 9(1vernltlf!nt ud 
prov1du the following services u tut horhed by its charter; Public ufety, publtc 
works, cu ltu re, rec rea t ion, education, lind comnunhy dnelopnent. 
The 1ccount\ng poltctn of the Town of St. Alb1ns, ~ine conforw to generally 
~ecepted ucounting principles u applicable to governmenta l units. The followi ng 
h 1 sunury of the D:J re stgntft"nt policies; 
(A) R£PORTING £HTITY 
The T011m's fin1nchl state.:nts tncluOe the openUons of 111 org1ntuttons for 
which the Selectmtn exen:hu oversttflt ruponstbtltty. Oversight resoonstbtltty h 
dtlmnstrated by ftn1nct1l t nterdeotnOency, selection of govemtng authOrity. 
destgMUon of un•ge.nt, 1btHty to stgntftctntly influence operations, 1nd 
tccounubtltt_y for fh.t.al Mtters. 
(II) BAStS Of PRES£NTATIOft • ftmO ACCOUUTiftf. 
The openttons of the Town are recon:ltd in the following fund types tnd account 
groups: 
Governmental Fund Types. 
r>OverM~ental Funds •re used to account for the Town's upendable ftnancttl 
r tsol,jrces and re lated lh.btlitlts (ucept those accounted for tn oroor1etHy and 
st•thr trust funds). The llll!nure•nt focus h uoon deteratnatton of changes tn 
f trwll'lchl position, The following .,., the To.m's govern~:~tnul fund t ypes: 
Genenl Fund • The gener•1 fund h tM gene:r~l opera ting fund of the Town. 
~ ucount for &11 ftnarw;l&1 resources eJicept tMst requ1red to 
bt accounted for in anothf:r fund. 
~till Revenue Funds - Spechl revenue funds •re used t o account for tht 
e~roceeds of spedf1c revenue sources (other thin SPKtal aness.nu, 
e11pendable trusts, or Njor UPh11 projects) that. are legally restr1cted 
to spectfted purposes. 
Ftduchry fund TYP!S 
Trust and Agency funds - Flduchry funds are used to account (or •nets held by 
the Town ln a trus t ee capacity 01" u ' " agent. Trust funds i ncludt expendable trust 
funds, nonupendabl e t rust funds, and pension trust funds. Nonupendable trust 
funds and pension trus t funds are reported u propr1et ary funds . hpendable trust 
funds &re nportt'd as governmental funds. Agency funds are custodhl In n1ture &nd 
do not involve l'lf!asurflltnt of results of open tlons. 
£.1..-.l J .M& .... 
r·~+ • ..~ '1\U . .,A,.--.. 
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 Accoun t r.roup<i 
General rtxe:d Asset s Account Group - This acco~o~nt grouo ls use d t o account 
fo r 11l l fixE-d as'if' ts of thE' Town. othE-r than thOse accounted for 1n the 
propriE-tary funds and trust funds. 
Ger~eral long-Term Debt Account GYoup- Th is account gYoup ts used to account 
for a! I long- tE-rm obl1gabons of thi Town except t hosE' accountE-d for in the 
pi"Oprie:u ry funds, and trust funds. 
{C) BASIS OF ACC.OUNTI NG 
The IIIOdH1ed accrual bas ts of accounting 1s fol l~ed by goverrvnenta l funds , 
ex.~ndabl e trust funds, and agency funds . Under the modified a ccrual basis of 
accounting, revE-nues aN! recorded when t hey bee~ ~~easurable and availabl e to pay 
l 1abi11ties of the current pE>r 1od. Revenues not considf'rt d a vailabl e arc recorded 
as de ferred revenues . [xpe:nd1tures are recorded when t he li abil ity is incurred 
except for in teres t on general l ong-term obHga tions , which is recorded when due . 
ln appl ying the susce Ptible to accnJal concept to intergove:rn~t~ental revenues , 
the re are es.sentially two types of re venues. tn one , mont es must be: expended on the 
t hl! SPI!C1fic purpose or projec t be fore any amount s wil l be paid to thE' Town; 
t herefore, revenues are ret091'1ized based uoon t he expe nd1tures incurred . In t he 
ot her. mnies are virt ually unrE-stricted and are usually revocable only for fat lure 
to comply wtt h prescrtbed c()mpl ia nce requir~ments . These resources are reflected as 
revenues at t he ti~ of rec eipt or ea r l ier 1f the susceptible to accrual criteria 
a re met . 
Property taxes are rec~nlzed as revenue in the year for which taxe!'. have been 
le vied , provided they are collected within 60 days •fter year-end . l icenses and 
pe rmits , fines o1nd forfe itures. and miscellaneous revenues are recorded as. revenuE' 
when rece ived in c;,sh because they a re gener;,lly not measurable until actually 
received . Investment earnings are n!COrded a s earned. 
(D) INV[ STHEHTS 
lnves.trnent s a re stated at cost or amor th.ed coH , which appro~~:tmates market. 
( [) f,ENERAL F I KED ASSrTS 
fienero1 l rtxed As!.et s a.re recorded as expendi t ures in goverrnental funds and 
capi t alized at cost in t he general fixed •ssets account group. Cont r i buted fhed 
assets are recorded at their e!'.timated hir market value at the time recetved. 
Ce r tain trr.provements such as road§ , br idge$, curbs and gutt e rs . street s and 
sidewal ks, drainage systems. and lighting systems are not caoitali zed. Such assets 
nonna11y are 1fl'll'l0vable and of value only to the Town. Therefore , t he puroose of 
steward:t.hip for capital e~~:pendituru is satisfied without recording these assets . 
Depreciation 1s not providE'd on gE-neral fixed assets. 
& of 16 
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 (F) TOTAL COLUHIIS 
Tota l colUM~ on til~ COft'lbin~d ~tatements are capt ioned ~Memorandum Only• to 
Indicate that they are present ed only to faci l itate financial analysis . Oata In 
these columns do not pre sent financial position, results of operations, or changes 
in financia l position in confor~~ity ~ lth general ly accepted accounti ng principles. 
Such dat a is not compotrable to a consolid4 t ion since l nterf und elhninat lons have not 
been 11111de . 
2. Budgl'tary Procedures and Budgl"'ta rr Accounting 
Th~ Town follows thl"'se procedures fn establishing t he budgetary data reflected 
In the financial statements. 
At lust 30 days prior t o Orecember 31, the Town H."!nager sublllits to t he Board of 
Se lectmen a proposed operating budget for the General and Spec ial Revenue Funds for 
t he fisca l yea r cor:menclng January 1. The operat ing budget Includes proposed 
expenditure s and the means of f1nanclng them. 
Public hearings are conducted to obtai n ci t 1zen comnents on the proposed budget. 
The budget Is legally a dopted through passage of an o~ppropriottion ordinance at Town 
meetings . 
All t ransfers or suppl emental approp r1a.t1on5 must be enacted by the Board of 
Select.a'ien. The Suter.~ent of Revenues, Expendi t ures and Changes In Fund Balance -
Budget and Actual reflects 4ny revh ions . Actual expenditures and o~rat\ng 
t r o1ns fers out ~MY no t l eg411y exceed *budget~ appropriations at the Ind ividual fund 
le vel . Budgetary control , howeve r, is 11111i ntained at the depar tmental level. 
Appropriati ons lapse at the close of the fiscal y~ar to the ~xtent that they 
have not bun expende d or e ncumbered. 
The Town prepo1res its budget on a basis of accounting t hat differ$ frot~~ gene r· 
all y acce pted account1n9 principles (GAAP). The actual results of operations are 
presented In the COI'IIbined Staternent of Revenues , Expend1 ture5, a nd Changes 1n Fund 
Ba lances - Sudget and Actual - General and Specfa l Revenue Fund Types on the budget-
ary bas is to provide a meani ngful c011parison of actual results wi th t he budget. 
3. Cash and Investments 
Following a re the components of the Town cash and i nvestments at December 31, 
1988: 
Cash 
Unr~strict~d 
S270 ,439.67 
Cash • The Town's bank deposits at yen-end were ent irely cove red by federal 
deposi tory insurance. 
£d~~,·cud J. JJ.c..9,.111ts 
(',.lti•r4 ~~ .Art,., ...... 
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 t. Proper ty lues 
The Town's property tu 'oi'U lev1ed on J uly ~ . 1~88 . on ttle uussed v1lua t ion 
of property location In t he Town u of Apd l 1, 1988. Assessed values are 
establ ished lnnuall)' by t he Town It 1001 of current market Vll ue . Real es tat e 
property n tht Town of tt\e 1 ~88 levy WIS usund at $24,363 . 100.00 and personal 
proper ty tues at S89,l00.00. These rtPruent lOOt; of est ima ted current va lue . The 
Town's operating tu rate ts currently .016 •tlls. Taxes are due on Oct ober I, 1988 
and u•e de11r.,quent l fler that dlte. Revenues f r"'OI property tuu, however, tre 
ruognhed when thty beca. bot.h • e:asurablt and nafhble. Accordfngly, thOse 
recehablu collected during t.ht yeu· 1nd during tM sixt y day period 1.-edtauly 
fol lowing Dtc.-blr l l, 1988 are recognized as rnenues fro- the ye1r. Rtcefyables 
estt .. ted to bt collecttblt subsequent to tnt sbty day period, a~ reflected as 
deferred revenues . 
~- Fixed Assets 
A suiii'Titry of Changes tn 9eneral fhed asse ts follows: 
Bal ance Balance 
~ ~ ~
land S 19 ,500.00 s 19,500.00 
Buildings 195,000.00 195,000.00 
[ ql.lls-tnt 53,434.00 3,09S.96 S6,S29.96 
Yetltcles 200,SOO.OO 57,4ftt.01 2S1 ,964.01 
Totals S-468,434.00 S60,5S9.97 SS28,993.97 
.. Long-Tei'WI Debt 
The following h 1 sui'I'IMry of changes In long-ten~~ debt for the yea r ended 
Oe:cell'ber 31, 1988: 
Balance Baltnce 
General long~Ter. 
.!:l:.!! ~ ~ ~
Debt kcovn£ Croup 
tinera I 061 tgat1ons - Notu !____,.:.:. $28,000.00 !____,.:.:. ~ 
Totals !____,.:.:. $28. 000.00 _s __ ._ S28,000.00 
Bonds payablt at Otcelllber 31, 1988 trt co.prlsed of tht followi ng individual 
issues: 
tS:006 ~bl4Gt:~~e "j~~t - HuntdPot1 Hote 
llftttl the "'tnt National Bank, due In 
annual principal tnd Interest lnsull•nts 
thr"Qijgh Jul)' 1990. Interest ts started at 
6 . 451 
The annual requlru~ents to a.ortlzt long-te,.. debt u of Oecteer 31 , 1988 
Including Interest l)ayments are as follows: 
1989 Sl6 , 464.00 1990 Sl4,903.00 
10 of 16 
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 lndhtdull fund tnt.erfund rtct1ubles 1nd ~y1ble b•hntes 1t Ot~r 31, 1988 
art as follows: 
Due Fro. Due To 
~ ~
General Fund SSJ ,l70.49 s ),606.34 
Specia l Revl"nue fund : 
Federal Re¥enue Sharing 
Oo; Account 
743.79 
723:31 
l oc•l Road Asststanct 862.55 
Cnthl EquiPft]l"nt 50 . 447.18 
fouls SS2,716.83 S52.776.8l 
8. Conttn9!:nt lhbllil1es 
There Is no lftlguton ~ndlng ag1tnu the Town as of the date of thh tud1t. 
9. Statutory Debt li•lt 
In tccordanu with 30 HRSJ. , Sec.: t. ton 5061, u amen<led, no • un1c1pal1ty shtlt 
inc.ur debt for s peci f ied purposes In e..cess of certain oercenuges of sttte 
va lut tlon of such municipal1ty. At Oecelllbtr 31, 1988, the Town wu 1n complhnce 
with t hese provisions. 
10. AdJuHI"ents to Fund B1 hnee • General Fund 
The following are adjus~nts to tht genert l fund equity acc:ount Ndt during 
the yetr: 
lnc:reue: 
Mfscella~s 
Decreue: 
Aba~nts 
Deferred Property Tu.es 
To ttl 
Net AdjustRnts - hhlblt 8 tnd C 
£D,....JJ .Aic9·~· 
r, .... '"~...w ... 
S4,409.50 
].253.17 
$ 2,867.59 
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 TCIW'I or ST. AUMS, MIJC£ 
Vilultton, AUtUMII'lt ud Collec-tion 
for the Tear £ndtd O.cttlber ll, 1988 
V1luuton 
liii'iT""Valuat ton 
Ants went 
-vi'T'Ui'£TOrl 
Tult1te 
l24.l63.100.00 
Tot1l Assess•nt Cl'llrgtd to Collector 
Co11~tlon and Crtdlts 
tnh RicclpU 
Ab.tte.nts 
Swpple.nul Tnts 
Tot•1 Co11t<t10fl and Cl"tdlts 
1988 Taus R.cetnblt • O.c~r 31, 1981 
CO!fiO!IUtlon of Assesuent 
lt• COI'l'll'lf tment 
Stlte Revenue Sharing 
federal lttvtnue Shlrfng 
llock Crant 
be-he Taxes 
Other htt .. r.ed Revtnuc 
ft.Md &.hn«s 
Tot.l Autlablt 
leCNII'ftltnts 
~rtatlons 
£ducatlon • S.A.D. ICI 
County Tu 
Toul Req~,~lrt~~tnts 
O.tr11y 
89,l00.00 
S24,4S2,400.0D 
.016 
333,021.35 
1,712.80 
(1.•00.02) 
391 , 238 .• 0 
S3.675.00 
4,200.00 
57,000.00 
75,000.00 
66,500.00 
26.125.00 
403,S.C7 .oo 
228,229.11 
24,075.00 
ScMdult 1 
ll4 1 4SZ 1 4DO.OO 
391.238.40 
3331l97.ll 
571141.27 
l 673.718.40 
6551851.71 
17.886.69 
The "co.oanylng s~l")' of sltntflunt uco~o~~~tlng D011clu tnd notu 41"1 
lntt91"11 pa l"t of tht flnuchl sttttMtnts . 
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 Schedul~ 2 
lOWJt or ST. ALBANS, HAll<( 
Anal ysts of lu~s Rtc.thable . lu li~ns and h:~~ Acquired Property 
ror the Year tn~d DtcMbtr 31, 1988 
lues Receivable 
1988 
lu liens 
-om--
lu Ac:qul rd Pro~rty 
lhe accl)llflanylng s..-.ry of s1gn1flunt ICCOunt1ng policies 1nd notes 11"1! 
lnt.egr•l Pl rt of t hE' ftn1nchl suu•nts. 
£d....d J .)kg.,,. 
Cn1i·f4~ .).,.~ 
5 1 
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GENERAl C.OVUNHENT 
Aalllnhlrttlon 
Town Htll 
Town Kill • Handicap 
S.lecUen 
5ocl•l Security 
RtgtMIIl Plln.nlng 
Phnning INnis 
Tn Kips 
PIO'TECTJOit 
~•rtant 
fire Chttr 
Ol.lts1~ ftrt 5trvicts 
W.Uhnce 
Allbuhnct Rtstrvt 
Strttl Lighu 
O.os 
Dogs 
ctvn Dtftnse 
Insurance 
fire Truck 
Truck S1les 
H[Al. TH IIEHAA.E 
Cinertl XSshtl~tet 
Senior Cittzen 
Ht•lth C11ntc 
TM Of ST. AI..IAHS, 1-lAIIII£ 
Sche~lt of OfPtrc.nul ()ptrttions 
for lht Yeu Ended Decf:lllber ll, 1988 
B•l•nct 
!.:.!.:!! APDropriatlons 
s 47,150.00 
2 .ooo:OO 4, 500.00 14,000.00 
3,025.00 
4,300.00 
1,009.00 
500.00 
1.300.00 A~:m:g: J.JOO.OO 
500.00 10.000.00 
1.000.00 
800.00 
3,500.00 
3,750.00 
2.500.00 
750.00 200.00 
23,500.00 
58,000.00 
10o:oo 10J.aoo:oo 
1,000.00 
100.00 
>0.00 
Euttm '-"• Agency on Aging 165.00 
KYW 442.00 
Ph.-1""1 Inspector S,OSI:oo 
OUT SERVICE 
~
--
SPECIAL ASSESSf-'EHTS 
COunty Hur. 24,075.00 
Educttion- S.A.O. 148 228.229.71 
Overl•y 
---
17,886.69 
---
vo,l!l.lo 
£,j...JJ~ .... 
(' ..... .f ... ~~ 
51 
Other 
CrtdiU 
4,512:98 
t.su:ii 
753.00 
1,102.00 
82:45 
1.713.00 
:·nfu 
---'-'= 
H:f;: 
---'== 
13,320.57 
U.l20.S7 
---
---
 Schedule 3 
Balances 
Total Other Total 
Availabl e EKpendi tures ~ Exeend1ture s ~ ~ 
s 41,150.00 s 49,981.06 s 49 ,987.06 
s ~Ul&:~l 4,500.00 6,410.77 6,410. 77 
16,000.00 10.566 .05 10.S66.05 5,433.95 
3,025.00 3,025.00 3.025.00 
(213: 43) 8,812.98 9,026.41 9,026.41 
1,009.00 1,009.00 1,009.00 
500.00 372. 7l 372.71 127 .29 
11 ,300.00 9,835.00 9,835.00 (4 , BJ3:97) 1,465.00 92.196.98 90.232.00 90,232.00 6,898.95 
11,253.00 11.230. 13 11.230. 13 22 .87 
1,000.00 1.000 .00 1,000.00 
1,102.00 1, 102. 00 
800.00 800.00 800.00 
3, 500.00 3,500.00 
3, 750.00 3,119.16 3,119.16 630.84 
2,500.00 438.50 438.50 2 ,061.50 
832.45 832.45 832 .45 
200.00 
(3,690 :42) 
200.00 
25 , 213 .00 28 ,903 . 4:2 28,903. 42 
58,000.00 57.464 .01 57,464 .01 535.99 
1,052.51 17.16 17.16 1,035.35 
4,802:00 109,202.96 103.804.83 103,804.83 596.13 
4, 100 .00 3 ,281.84 3,281.84 818. 16 
400.00 400.00 400.00 
50.00 50.00 50.00 
165.00 165.00 165.00 
442.00 442 .00 442.00 
3 ,165.00 
8.322.00 l:l&U~ 3 , 165.00 /,503.84 siS: 16 
13,320. 57 
13,320.51 
2,640.54 
2,640.54 
2,640. 54 
2.640. 54 
10,680 .03 
10,680.03 
24.015.00 24,075.00 24,015.00 
228 ,229.71 228.229. 71 228 ,229.11 
17,886.69 
21o. 191.4o zsuo.:n 252 .304)1 17,886 .69 "'1T,8n~ 
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 PUBLIC WORKS 
---roTl<nli'Sfe 
Ce~~~eteries 
Melody Lane 
Winter Roa ds 
Su~m~er Roads 
Br id9es and Culve r t s 
Ga rage 
Newcomb Bridge 
Hew Truck. 
Ma9oon Road 
Ba lhrd Road 
Square Road 
Hc:Nally Road 
Nye' s Corner Road 
Tr uck Sale 
PUBLIC SERVICE 
Llbrar1e s 
Town Landing 
Youth Teams 
Othe r Re creati on 
Pa rks 
Snowmobile 
Conservat ion COI'Miittee 
UNCLASSifiED 
~res 
Dog lice nses 
Boat licenses 
ATV licenses 
S.nowmobi le l icenses 
I 75th Anniver sa ry 
Federal Income Ta.. 
State lncone Ta x 
TOTAlS 
TOWtl Of ST. ALBANS, Hill HE 
Sdtedule of Deroartment al Opera t i on~ 
ror t he Yen Ended December 31, 198A 
Balance 
~ A~oropriat1ons 
l l4 ,87S . OO s 40 ,000.00 
4,700.00 
5,000.00 
48,000.00 
30 ,000.00 
6,000.00 
9,6ls:oo 
3 ,000 . 00 
2 ,289 . 79 
z.soo.oo 
4,000 . 00 
60,000.00 
2.500.00 
1,000.00 
Jl ,779:79 zo1 ,10o:oo 
1 , 250.00 
500.00 
2,500.00 
l,ZOO.OO 
soo.oo 
806.04 
s06:o• 56.00 6,006.00 
2, 500 .00 
z,soo:oa· 
~ $673,738.40 
£dw,.d J Jk.9,,., 
C'•ll•f•Pd <11vhr,, ..Am~~ro.!o~t 
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Other 
Credits 
Z3.90 
337.45 
501.00 
862.35 
648. 00 
-,,.:oo 
124 ,518.91 
608.50 
744 . 50 
660.00 
1,680.00 
10,944. 12 
6.460 . 00 
1,312.85 
146 .928.88 
$174,240.74 
 Schedule 3 
Balances 
Tot"l Other Total 
Avaihble Expenditures ~k!l!. [IC~enditures ~ ~ 
s 54,875.00 s 35,169.26 s 35 . 169.26 $19,705.74 
4,700.00 4 ,700.00 4,700.00 
5,000.00 4,379.50 4,319.50 620.50 
48,023.90 47,839.16 47,839.16 184.74 
30,000.00 29.499.1e 29,499.18 500.82 
6,337.45 8,000.07 8.000.07 0
''fU5! 3, 000.00 3,009.30 3,009.30 
9. 615.00 9,615.00 
2.289.79 3,419.97 3,419 .97 (1,130.18) 
2,500.00 3,319.31 3.319.31 (819.31) 
4,000.00 3,711.66 3,711.68 288.32 
60 , 000.00 53,447. 18 53,447.18 6,552.82 
2.500 . 00 2,030.50 2. 030.50 469.50 
1,000 . 00 2,224.66 2,224.66 (1,224.66) 
501.00 59.76 59. 76 44 l. 24 35.813:56 234.342.1! 200.609.13 200,809.53 ~
1,250.00 1,250.0() 1,250 . 00 
500.00 18.0() 18.00 482.00 
2,500.00 2,500.00 2,500.00 
1,200.00 668.09 668.09 531.91 
500.00 92.50 92.50 407 .50 
1,454.04 1,21o.ze 1,210.28 243.76 
56.00 56.00 56.00 
1.661:17 1.460.04 5.194.81 1.194.81 
124.518.91 124,513.91 124,513.91 5.00 
606.50 577.50 577.50 31.00 
744,50 744.50 744.50 
660.00 660.00 660.00 
1,680.00 1,680.00 1.680.00 
1,685 :33 13,444.12 9,258.79 9,258. 79 2.500 .00 
6,460.00 6,460 .00 6,460.00 
1,312.85 
!49,421f:ll1f 
1,312.85 
141.201.51 
1,312.85 
145,201.11 --r,51lrn 1.116:33 
~ ~ _s ___ ~l.:.!L ~ $49,290.84 
lSa of 16 
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 TOWN OF ST. ALBANS . ~INE 
Sche dule of EstiiNited and Ac t ual Re>~enue 
for t he Year Ended December 31, 1988 
Gene ral Property l u es 
Supplemental l u es 
Excise Ta xes 
Hhcelhneous 
Interest Income 
State of Hatne • Re>~eniJe Sha ring 
State of Ma i ne - Tree Growth 
Shte of Ma ine • Vet eran ' s 
St ate of Maine - Block Grant 
Trust Income 
fe deral RneniJe Sharing 
Capi tal Equipment 
loan Proceeds 
Dl!:partl'lltntal Accoul'\ts 
fund Ba lances 
Totals 
~ 
5391.238.40 
75,000.00 
53,675.00 
57 .ooo:oo 
4,200.00 
30,000.00 
28,000.00 
8,500 .00 
26, 125 .00 
~673 , 738.40 
t!dwo.ad J-..Mc.9"•us 
t••l4-l'ti<JI~~otv- )ff...,.t •• r 
S6 
~ 
5391,238.40 
1,544.27 
104,472.49 
(14.60) 
1,237.62 
53,675.00 
679.27 
263.52 
50 , 447. 18 
1.574.48 
4,200.00 
30,000.00 
28,000.00 
10 ,292 .4? 
26 .125.00. 
5703,675.10 
Schedul e 4 
Variance 
fa>~orabl e 
1, 544 .27 
29,472 .49 
(74.60) 
1,237. 62 
679.27 
263.52 
(6 ,552 .82) 
'1, 574 .48 
1,792. 47 
529,936.70 
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 1988 VALUATION 
NAME LAND BLDG TOTAL 
ADAMS, DEBORAH 4 , 000 20 , 700 24 , 700 
AIKENS, CLIFFORD & ALICE 5,000 5 ,000 
ALLEN , DANE 4,900 800 5 , 700 
ALLEN, DAVID 4 , 000 7 , 500 11 , 500 
ALLEN, DAVID & EILEEN NEEDHAM 4, 000 4, 000 8 , 000 
ALLEN , ELWOOD 13 .600 45 , 900 59,500 
ALLEN , PHILIP 3 ,800 16 , 500 20,300 
ALMEIDA, MAXINE 4, 000 9 , 500 13,500 
ALWARD , HARRY 4, 000 7 , 500 11,500 
ANDERSON , MARY 4, 000 26 , 200 30,200 
ANGELO, HARRY 4,000 9 , 500 13 , 500 
ANTHONY , CHRISTOPHER ' CAROL 10,000 10,000 
ANTHONY , CHRISTOPHER & CAROL 3 , 100 3,100 
AMIRAUlT , NELSON & PATRICIA 15,000 45 , 500 60,500 
ANZALONE , JAMES 26,300 1 2 , 000 38 , 300 
APLOKS , BRUNO 3 , 800 3 , 000 6,800 
ARCHER , LESLIE & 
CAROLYNN MCGIBNEY 4, 300 21,400 25 , 700 
ARCHER , BARBARA 4, 000 1 8 ,000 22 , 000 
ARCHER, LORRIMER & BEATRICE 4,600 21 , 000 25,600 
ARCHER , TRUMAN 6, 500 23 , 000 29 , 500 
ARMSTRONG, DONALD 4 ,000 4, 000 
ARNOLD, FREDERICK 3 , 000 3,000 
ASHLEY , ROBERT 9,500 13.800 23,30C 
BADGER, RICHARD 6 , 000 6,00C 
BAER, CHARLES 3,800 3,80C 
BAER, CHARLES 5,800 s.soc 
BAER, CHARLES 2 , 000 2 ,OOC 
BAGLEY, JAMES 4,000 23,000 27,00( 
BAGLEY, TIMOTHY 4 , 000 27 , 000 31 , ooc 
BAILEY, NORMAN 4 , 000 7,000 11, ooc 
BAILEY, NORMAN 7 , 400 500 7 . 90( 
BAILEY, WILBUR 4,000 7 , 800 11 , 80C 
BAIRD , BEATRICE 4, 000 5 , 200 9,20( 
BAIRD , HERBERT & EVA 4 , 900 33,000 37 , 90( 
BAIRD , WEBSTER & LILLIAN 4 , 000 13,100 17,10( 
BALL, BEVERLY 4 , 000 10 , 000 14 . 00( 
BALLARD, BYRON & SON 34 , 600 25,600 60 . 20( 
BALLARD, BYRON SON 21 , 600 21 , 60( 
BALLARD, BYRON SON 37 , 500 66,500 104 , 00( 
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 BALLARD, BYRON & SON 13 , 800 3,300 17 , 100 
BALLARD SAWMILL 4,300 8,000 12 , 300 
BALLARD, TIMOTHY & CONSTANCE 12 , 100 41,000 53 , 100 
BALLARD, TIMOTHY & CONSTANCE 2 ,4 00 2 , 400 
BARBIERI, RICHARD 4,000 700 4 , 700 
BARDEN, DAVID 21 , 900 22,000 43 , 900 
BARRETT, EVERETT 5 , 000 14.400 19 ,400 
BARROWS, ALBERT 18 , 300 15,200 33 . 500 
BARROWS, NORMAN 4,000 3,600 7 , 600 
BATCHELDER, HARlE 4,000 19,800 23,800 
BATCHELDER, MARIE 2 , 500 2,500 
BATCHELDER, HARlE 4 , 000 11 , 000 15 , 000 
BAT~HELDER, HARlE 2,500 2 , 500 
BAUER, CHARLES JR . 5 , 200 2 ,400 7 , 600 
BCW COMPANY 3,000 3 , 000 
BCW COMPANY 4,000 4 , 000 
BCW COMPANY 4 , 000 4 , 000 
BCW COMPANY 1 0 , 000 10 , 000 
BCW COMPANY 2 ,000 2 , 000 
BCW COMPANY 4,0 00 4, 000 
BEAL 1 JOHN & CI\ROL 6 , 800 24, 000 30,800 
BEAt, JOHN 3 ,000 3 ,000 
BEAN , CHARLES 4 , 70 0 26,000 30,700 
BEAN , WILBUR 1 , 500 1,500 
BEAUCHESNE , ROBERT 6 , 300 5 , 700 12,000 
BECKWITH , JAMES & BARBARA 6 , 000 10,000 16 , 000 
BEEBE, CHARLES 5 , 800 24, 000 29,800 
BELLEMARE , RONALD & SANDRA 4 , 000 4 , 000 
BEMIS, BEVERLY 4 , 000 24,000 28 , 000 
BENECKE, GRANT 6 , 000 6,000 
BENNING, JOHN & VIRGINIA 4,000 4,000 
BERGLUND, HUGH & ANDREA 4,000 9,200 13 , 200 
BERNHARDT, WARREN & ELLA 4 , 000 2,700 6,700 
BERRY , ALVAH 4,000 7 , 500 11,500 
BERRY, BRUCE 7,000 2,000 9,000 
BERRY, WILLIAM 4,000 20,000 24,000 
BERRYHILL, GLORIA 4,000 10,000 14,000 
BEZANSON, DANIEL 3,000 3,000 
BICKFORD, TIMOTHY & CHERYL 9 , 000 3,000 12,000 
BIRCH ISLAND ASSOCIATION 1,200 1,200 
BISHOP, HAROLD 9,500 29 , 700 39,200 
BISHOP, HAROLD 1 , 200 1,200 
BISHOP, HAROLD 10 , 900 5 , 000 15,900 
BISHOP, TERRY 7,300 5 , 000 12,300 
BLAKESLEE , RUSSELL 6,000 9 , 000 15,000 
·~ 
 BLANCHARD, ALONZO 4,000 1 , 500 5 , 500 
BLANCHARD, PRANK 4 , 000 1 , 500 5,500 
BLANCHETTE , CHARLES 23,400 70,000 93,400 
BLANCHETTE , CHARLES 20 , 800 20,800 
BOATMAN, DONALD & HELLA 4 , 000 21 , 000 25 , 000 
BOLSTRIDGE, LESLIE & MARY 4 , 000 7 , 500 11 ' 500 
BOLSTRIDGE, LESLIE & MARY 4 , 000 5 , 100 9 , 100 
BONANG, ALDEN 5 , 000 13 , 200 18 , 200 
BOULEY, ANDREW 7 , 300 6,800 14 ' 100 
BOURGEOIS, ROBERT 15 , 100 60 , 000 75 , 100 
BOWDEN, ELMER & NANCY 4 , 000 4 , 000 
BOWMAN , ARTHUR 4,000 9 , 100 13 ' 100 
BOWMAN , ERROL 4 , 000 27 , 000 Jl ' 000 
BOWMAN, ERROL & JOYCE 4 , 000 13 , 300 17 , 300 
BOWMAN, PHILIP 7 , 800 21 , 500 29 , 300 
BOWMAN , PHILIP 3 ,400 3, 400 
BOWMAN , PHILIP 8 , 900 2 , 000 10 , 900 
BOWMAN , PHILIP 4,000 5 , 000 9 , 000 
BOWMAN , PHILIP 4,000 42,300 46,300 
BOWMAN, PHILIP 4,200 4,200 
BOWMAN, PHI LIP 22 ,200 6 , 000 28 , 200 
!lOWMAN , PHILIP 2 ,4 0 0 2 , 400 
BOWMAN , PHI LIP & 
ELWIN LITT~EFI ELD 11,700 1 ,700 13 ,4 00 
BOWNE, ROSELYN 4,600 12 , 000 16 , 600 
BOYNTON , EVELYN 9 , 300 14' 000 23 , 300 
BRALEY, DRUSILA 5 , 000 18 , 600 23 , 600 
BRAWN, MALCOLM & ANN 8 , 000 33 , 000 41 , 000 
BREAULT, ELIZABETH 3 , 500 22,600 26 , 100 
BREEN, JILL 10 , 100 15,000 25 , 100 
BRENAN, THOMAS JR. 6 , 200 3,500 9,700 
BRENAN, THOMAS JR. 4,000 4 , 000 
BRETON , DANIEL et a1 4,000 8,200 12,200 
BREWER , ROBERT 4,000 10, 400 14' 400 
BREWER, ROBERT 2,000 2 , 000 
BRIDGE , HARRY 4 , 300 33,000 37' 300 
BRIDGER , MARK & MAXINE 13 ' 000 23 , 000 36,000 
BRIGGS, ELAINE et a1 4 , 000 9 , 000 13' 000 
BRINE , CHARLES 7 , 700 17,000 24 , 700 
BRINE, CHARLES 3 , 000 3 , 000 
BRINE, CHARLES 4,000 11 , 500 15 , 500 
BROOKS, JOSEPH & BARBARA 4,000 4 , 000 
BROOKS , PAUL et al 11,200 11,200 
BROOKS , SHIRLEY 5 , 000 30 , 000 35 , 000 
.. 
 BROUMAS, STEPHEN & DIANNE 4,000 5 , 500 9,500 
BROWER, PETER 28,300 28,300 
BROWER , PETER 146.500 224,600 371,100 
BROWER, PETER 112.500 7 , 000 119.500 
BROWER, PETER 99,500 99 , 500 
BROWER, PETER 92,100 92,100 
BROWER, PETER 31,200 31 , 200 
BROWER , PETER 67,100 67,100 
BROWER, PETER 20,300 20,300 
BROWER , PETER 55,100 55,100 
BROWER, PETER 5,000 5,000 
BROWER, PETER 23,900 23,900 
BROWN, ANDREA 4,000 8,100 12,100 
BROWN, CHARLES 4,000 10 , 000 14.000 
BROWN, CHARLES 3,800 3,800 
BROWN, EVERETT 2,400 3 , 000 5, 4 00 
BROWN, FRANK 4,000 7,000 11,000 
BROWN, FRANK 4, 800 4,800 
BROWNING, NAOMI 4, 000 7,000 11 , 000 
BRYANT , RACHEL 4,600 25,400 30 ,0 00 
BRYANT, RACHEL 2 ,200 3 , 300 5,500 
BRYANT , CEDRIC JR. 3 , 500 11,000 14,500 
BRYANT , CEDRIC JR. 2 , 000 2,000 
BRYANT, FRANK 2,000 2,000 
BRYSON, JAMES 4,000 8,300 12,300 
BUBAR, CLIFFORD 4,000 22,700 26,700 
BUBAR, CLIFFORD 4,000 6,000 10,000 
BUBAR , GARNETT 4 , 000 26,500 30,500 
BUBAR, STEPHEN 4,700 6,200 10,900 
BUBAR, WENDALL 13,300 70,000 83,300 
BUBAR, WENDALL 27 , 900 13,400 41 , 300 
BUBAR, WESTON &WILBUR NEVERS 18,300 18,300 
BUBAR, WESTON 4,000 7 , 500 11,500 
BUCHANAN, WILLIAM 5,200 5,200 
BUGBEE, DAVID & HEATHER 22,100 1 , 500 23,600 
BURCH, SEYMOUR JR. 5,000 10,900 15,900 
BURKE, HARLAND & LUCY 4,000 16,000 20,000 
BURKY, ELTON 6,200 35,000 41,200 
BURPEE, ROBERT 1,000 2 , 500 3,500 
BURRILL, ARTHUR 4 ,000 26,000 30.000 
BUSSELL, BRENT 4,000 800 4,800 
BUTLER, DARRELL 11,800 21,400 33,200 
BUTLER, DARRELL 4,000 10,000 14,000 
BUTLER, ERNEST JR . 3,700 3,700 
BUTLER, GALEN 4,000 27,200 31 , 200 
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BUTLER, LOREN 4,900 24,000 28,900 
BUTLER , PAUL 4 , 000 14,000 18,000 
BUTLER , PAUL 4,600 7,000 11,600 
BUTLER, ROBERT 6 , 500 17 , 000 23,500 
BUTLER, RUEL GUY 5 , 600 10,000 15,600 
BUTLER, WALTER 4,300 24 , 300 28,600 
BUTLER, WALTER 6 , 200 6,200 
BUTLER , WALTER 8 , 000 8,000 
BYRD, RICHARD 4,000 28,500 32,500 
CAIN, NORMAN 4 , 000 6 , 000 10,000 
CALDWELL, CLARENCE 5 ,800 20 , 000 25,800 
CALDWELL, ROBERT 15 , 000 51,800 66 , 800 
CANAVAN, DANIEL 6,600 12,000 18 , 600 
CARLOW , ELIZABETH 4 , 000 6 , 000 10 , 000 
CARLOW , GLEN 4,000 11,900 15,900 
CARLOW, JOHN 4,000 20 , 000 24,000 
CARLOW, VERN 4,300 15,000 19,300 
CARLSON , HERMAN & ELEANOR 4,800 4,800 
CARMICHAEL, EDWIN 6,800 27 , 900 34 , 700 
CARMICHAEL, GLENNA 3 , 500 14,000 17 , 500 
CARMICHAEL, GARY 10 , 700 7,000 17,700 
CARMICHAEL ,IRA & DEBORAH 4,000 20,200 24,200 
CARMICHAEL , MILES 3,800 7,500 11, 300 
CARPENTER , GEORGE 6,400 5 , 000 11.400 
CARR, ROGER JR. 4 , 000 3,000 7,000 
CARSON, LINWOOD 10,000 10 , 000 
CARSON, MERRILL 4,000 5 , 000 9 , 000 
CASSIDY , LEROY 7,000 12,000 19 , 000 
CASSIDY , LEROY 5,700 5,700 
CASSIDY, MICHAEL 3 , 800 23,000 26,800 
CATAPORD, MAURICE 4,000 24,300 28,300 
CATES, PAUL ' SUE 3,800 5,000 8,800 
CATLIN, STEVEN 17,000 17,000 
CAVANAUGH, CELESTE 5,200 17,200 22,400 
CAYPORD, IVAN 4,000 7,000 11,000 
CENTRAL MAINE POWER co. 801,100 801,100 
CHADBOURNE, HILDA 4,000 26,000 30,000 
CHADBOURNE , LEONARD 18,800 18,800 
CHAMBERS, DENNIS 3,000 3,000 
CHAMBERS, FREDERICK & TERRY 4,000 9,900 13 . 900 
CHAPMAN, MURRAY & MARY 4 ,600 22,400 27,000 
CHERNOCK , JOHN 9 , 900 9 , 900 
CHILDERS , CLIFTON 3 , 500 1 , 500 5,000 
CHILDI , LINDA &DENNIS THIES 4,000 4 , 500 8 , 500 
CHILDS , EDWIN & LINDA 4 , 000 3 , 000 7,000 
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 CHISHOLM , MARJORIE 4,300 25,000 29,300 
CHISHOLM , MARJORIE & 
DOROTHEA GREENE 4 , 000 7 , 100 11,100 
CLARK , LYNWOOD 11 ,700 26 , 000 37,700 
CLARK , RAYMOND & KATHLEEN 12 , 900 12,700 25 , 600 
CLARK , WILF 3 , 500 12 , 500 16 , 000 
CLEMENT , MICHAEL 3,500 27,500 31,000 
CLEMENT , THANKFUL 9 , 000 9 , 000 
CLUKEY , ANTHONY & BARBARA 9 ,50 0 9 , 500 
CLUKEY , CHARLES 14 .600 23.000 37 , 600 
CLUKEY , JAMES 4, 000 10 , 700 14,700 
CLUKEY , MAURICE 4 , 000 3,000 7,000 
COLBERG , JACK & IRENE 3 , 500 3,500 
CT. STATE OF COMMISSION 
OF INCOME MAINTENANCE 4 , 100 4,100 
CONNELLY , JAMES 4 , 900 23 , 000 27,900 
COOK , HENRY 13 , 100 23 , 900 37,000 
COOLEY , CHARLES EUGENE 13 .800 18,000 Jl, 800 
COOLEY , CHARLES EUGENE 10,000 10,000 
COONEY , GEORGE 19 , 000 15 , 000 34,000 
COONEY , GEORGE 3 , 300 3 , 300 
COONEY , HUGH SR . EST liTE OF 21 , 900 22 , 0 00 43. 900 
COONEY , HUGH SR . ESTATE OF 2 , 000 2,000 
COONEY , HUGH SR. ESTATE OF 21, 300 21,300 
COOPER, FRED & ELLEN 4,300 25,700 30,000 
COOPER , FRED & ELLEN 5 , 000 13.400 18,400 
COOPER, HARLAND 4,400 7,500 11 , 900 
CORRIGAN, PAUL JR. 3 ,800 38,400 42 , 200 
CORSON , GEOFFREY 5,000 20,500 25,500 
COTTA, DANIEL 4,000 10 , 500 14 . 500 
CRAY, GEORGE 4,000 4,000 
CRAY, JOHN & MAR¥ ELLEN 4,000 18,200 22 , 200 
CRAY , MILES 4,000 4,000 
CREAMER , EUNICE 4,000 13,000 17 , 000 
CROCKER , ELAINE 4,700 25 , 000 29 , 700 
CROCKER , DAVID 3,000 6,000 9 , 000 
CROCKER , E. CARL 4,000 4,000 
CROCKER , E. CARL 4,000 10 , 000 14,000 
CROCKER , IVAN 10,500 10,500 
CROCKER , IVAN 4,000 7,600 11,600 
CROCKER , RICHARD & LINDA 4 , 000 16,500 20 , 500 
CRONIN, CHERYL 5 , 700 1,400 7 , 100 
O::ROSBY, MICHAEL & LINDA 4, 000 8,200 12 , 200 
CROSS , CARL 5 , 600 31,100 36,700 
CULLUM , JAMES 11 , 500 11.500 
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 CUMMINGS, AARNE 3.000 7 , 700 10,700 
CUMMINGS , CARL 5,600 25,000 30,600 
CUNNINGHAM , GERALD 7 , 000 7 , 000 
CURTIS , DALE 4,000 4 , 000 8 , 000 
CURTIS , ALAN 7 , 000 27 , 400 34 ,4 00 
CYR , ADRIAN 5 , 200 3 , 300 8,500 
DAGER , ERNEST 31.500 26 , 000 57,500 
DAGER, ERNEST 6 , 000 6,000 
DAILY, JOYCE 4 , 000 4, 000 
DAM!, GEORGE & PHYLLIS 6,900 20,500 27 ,4 00 
DAMON, DAVID & LINDA 4, 000 7,000 11 ' 000 
DAVIS , BENTON & ELSIE RAE SR. 5 , 300 5,300 
DAVIS , BRIAN 4 , 000 18,500 22,500 
DAVIS, CHARLES 4 , 300 32 , 700 37 ' 000 
DAVIS, EARL SR. 11 , 000 27,300 38,300 
DAVIS , EARL JR. 4 , 100 8 , 500 12 , 600 
DAVIS , HOWARD 7 , 200 1,000 8 , 200 
DAVIS , MINNIE 4,000 17,200 21 , 200 
DAY , BRUCE 3 , 80 0 35 , 000 38 , 800 
dcALMEIDA, ANTHONY & HEIDI 5 , 200 25 , 000 30 , 200 
d e BETHUNE , ADE 8 , 800 1, 5 00 10 , 300 
deBETHUNE, ADE 18, 700 18 , 700 
deBETHUNE, PETER & JILL BREEN 8 , 800 10 , 600 19 ,400 
DECHAINE , ROLAND 4,000 9 , 000 13 ' 000 
DEERING, JAMES & LINDA 10,800 21,000 31 ' 800 
DEERING, JAMES et a1 8 , 100 8 ' 100 
DEERING, MILDRED 4,000 5,000 9 , 000 
DEFEO , DANIEL 2 , 500 2 , 500 
DELESCLUSE, MICHAEL 5,800 27,000 32 , 800 
DENBOW , CHARLES 3 , 500 4,000 7 , 500 
DENBOW, DAVID 1,400 1 ,400 
DENBOW, EUGENE 8 , 900 15,000 23 , 900 
DENBOW , LOUIS 2 , 200 2 , 200 
DENBOW , LOUIS 2 , 900 2 , 900 
DENBOW , ROBERT 7 , 500 19 , 400 26 , 900 
D' ERRICO , PETER & CHISPA 12,000 26 ,400 38 ,400 
DESROSIERS, ALFRED 4,100 15 , 000 19 , 100 
DESROSIERS , THOMAS 2,600 2 , 600 
DEVIL ' S HEAD CLUB 1, 000 2 , 000 3 , 000 
DEWOLFE , WILLIAM 4,300 9 ,400 13 , 700 
DIAMOND OCCIDENTAL 
FORESTS , INC. , 151,500 151,500 
DIGIACOMANTONIO , B. WILLIAM 
' MARY J . 9 , 300 2 , 000 11 ' 300 
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 DIGREGORIO, MARIO 2,500 2,500 
DINSMORE , WALTER ' ROSE 4,000 32 , 700 36,700 
DODO, ADELA 5 , 000 10,000 15,000 
DOHERTY, HOLLIS & BETTE 7,800 12,500 20 , 300 
DOLAN , ROBERT 6 , 000 6,000 
DOLLEN, FREDA & GUY & 
SCOTT CARRIER 8,000 4 , 800 12,800 
DONNELLY , FRANCIS 2 ' 500 ll' 100 l3 ' 600 
DOUGLASS , ALTON JR. 13' 800 30 , 000 43 ' 800 
DOWNS , MRS. RUTH 4 , 000 12,000 16 , 000 
DOWNS , MRS. RUTH 3,000 3 , 000 
DOYLE LEANNE & 
WILLIAM PATTERSON JR. 5,000 12 , 500 17,500 
DOYLE , ROBERT ' MARION 15,000 48 , 900 63,900 
DREWES, RONALD ' KENNETH 5,000 5,000 
DROWN, WENDELL 4 , 000 8,700 12,700 
DUBOIS, DAVID 3,900 2 , 000 5 , 900 
DUNCOMBE , PETER 4,300 16 , 300 20 , 600 
DUNDON , THOMAS 15 , 000 47 , 500 62.500 
DUNHAM , RICHARD 4 , 000 33,500 37. 500 
DUNHAM , RICHARD 4 , 000 35 , 600 39,600 
DUNHAM , RI CHARD & JOHN WHALEN 3 , 000 4, 000 7,000 
DUNTON, KENNETH 8 , 200 20 , 500 28,700 
DUNTON , LONDA 4 , 400 17,000 21 , 400 
DUNTON, WILLIS 4 , 700 16,000 20 , 700 
DURGIN, CYNDA 4 , 000 4,000 
DYER , JACK 2 , 600 2,600 
DYER , JAMES & BARBARA 2 , 000 2,000 
DYSON, ALEX & THOMAS 4,000 4,000 
EARABINO, RICHARD 3 , 000 3,000 
ECKER, STEPHEN 4,000 6,500 10,500 
EDGERLY , ROYAL & SUSAN 4,000 15,000 19,000 
EKCO FARMS , INC 115,100 132.800 247,900 
EKCO FARMS , INC 4,000 9 , 000 lJ. 000 
EKCO FARMS , INC 54,800 38,600 93 , 400 
EKCO FARMS, INC 9,200 9 , 200 
EKCO FARMS, INC 4,000 33,000 37,000 
EKCO FARMS, INC 5 , 000 8 , 000 13 , 000 
ELLIS, DONALD & ELLEN 11 , 600 1,900 l3 . 500 
ELLIS, DONALD & ELLEN 3 , 000 3,000 
EMERY, DURWDOD 4,000 9 , 800 13 , 800 
EMERY, EVELYN 4,000 8,200 12,200 
EMERY , PREMONT 7,500 25,800 33. 300 
EMERY , GALEN 4 , 000 21,000 25,000 
"' 
 EMERY , HARLAN & INA 1,000 1.000 
EMERY , KEITH 4,000 16 , 000 20 , 000 
EMERY , KENNETH 4,000 10 , 500 14 , 500 
EMERY , LARRY 4,200 4,200 
EMERY , LARRY 1 , 000 1.000 
EMERY , LARRY 1 , 000 4,400 5,400 
EMERY , MER LON 5 , 000 21 , 500 26 , 500 
EMERY , PHILIP 4 , 000 19 , 000 23.000 
EMERY , RALPH 4, 000 26 , 000 30 , 000 
ERVIN , MRS . EARL 4,000 4,000 8 , 000 
ERVIN , LARRY 6,800 16,000 22 , 800 
ERVING, THEODORE & BEVERLY 4,000 7,800 11,800 
ESTES, ALTHEA heirs of 4 , 500 4,500 
ESTES , DANIEL & BARBARA 3 , 500 9,700 lJ ' 200 
ESTES, EARL & DOROTHY 3,500 28,400 31.900 
ETTINGER , CRAIG 5 , 000 5 , 000 
FAIRFIELD , CINDII 11 ' 800 22 , 000 JJ,800 
PANNING , JOHN & MARGARET 4 , 000 4.000 
FARINATO , ROBERT 7 , 500 51 , 700 59 , 200 
FARRELL , PHILIP & ELAINE 4 , 000 12 , 000 16 , 000 
FARRINGTON, MICHAEL 4 , 000 500 4,500 
PARROW, HAROLD 3 , 800 32 ,0 00 35 , 800 
PASSE, BODO & URSULA 4, 300 38 , 000 42 , 300 
PASSE, WOLFGANG & MARIANNE 12 , 500 99 , 000 111.500 
PERREIRA , JAMES 5 , 500 9 , 000 14, 500 
FIELD , MRS . HAROLD 4, 000 12 , 800 16 , 800 
FIELD , HAROLD JR. 3 , 000 8,300 11..100 
Fl ELD, WALLACE 4, 000 2.1,000 27,000 
PINSON , HELEN 4, 000 9,300 1.1 , .100 
PINSON, HELEN 20 ,400 20,400 
PINSON , RONNIE ' ALANE 5 , 200 10 , 000 15,200 
FISH, DALE 4,000 9 , 000 lJ' 000 
FISHER , ALLEN 5 ,600 35 , 000 40,600 
FOSS, ALPINE 8 , 500 2.1 , 500 J2 , 000 
FOSS, DEBORAil 3 , 500 .1 , 500 
FOSS , MIRIAM & ESTHER LANGILLE4 , 800 4 , 800 
FOSTER , CRISTAL 4,000 9 , 500 13 , 500 
FOWLE , EDWARD 3 , 500 6,000 9,500 
FOWLE , RONALD II 6 , 400 21,500 27 , 900 
FOWLER , HARTLEY 8,200 12,600 20,800 
FRAT I , DOUGLAS 1 , 600 2 , 000 .1,600 
PRATI , VIRGINIA SECOR 4, 000 12,000 16,000 
FRAZER , RICHARD 4 , 000 8,500 12,500 
FRAZER , RICHARD 2 , 000 2,000 
" 
 FRAZER , LAWRENCE & SANDRA 
FRETSCHL , LEROY & YUSUK 
FROST, HARRIET 
FROST , RALPH 
FUCILE , MICHAEL 
FULLER , DORIS et a1 
FURBUSH, CLARENCE 
FURBUSH, CLARENCE & CAROLYN 
FURBUSH, MAXINE 
GABOURY,PAUL & MARGARET 
GAGNON, GEORGE JR . & 
ELIZABETH 
GALEN, ROBERT 
GALEN, ROBERT 
GARDINER, HARTLEY 
GARLAND , CARL 
GARLAND , DONALD SR. 
GARLAND , RICHARD 
GARNETT , ETHEL 
GARNETT , NORMAN 
GEE , NEWMAN 
GEORGIS , JOSEHP & MARILYN 
GERMAN , RICHARD & DAVID 
GERTSON , HAROLD & DAGNY 
GIALLOMBARDO , ERIC 
GIBBS , STANLEY 
GIBBS , VELMA 
GILBERT, BRIAN 
GILMAN , GOODWIN 
GILPATRICK, DAVID 
GIOIA , JAMES 
GLIDDEN, JOSEPH 
GLIDDEN, JOSEPH 
GOLDMAN, HUBERT 
GOLDSTEIN , RONALD 
GONZALES , LOUIS 
GDODBLOOD , GEORGE & VIRGINIA 
GOODSPEED, ALICE 
GOODSPEED, ALICE & RAYMOND 
GOODWIN , DIANNE 
GOODWIN , DIANNE 
GORDON, HARRY JR. 
GOULD, DAVID 
GOULD , DONALD 
4 , 000 
19,700 
4 , 000 
4 , 000 
8 , 000 
8 , 000 
9 , 000 
4 , 000 
4,000 
6 , 000 
14 . 600 
17,600 
4 , 000 
3,500 
4 , 000 
3 , 500 
1, 000 
4 , 000 
29 ,600 
4, 000 
11 ' 600 
4 , 600 
4 , 000 
1 , 300 
4 , 000 
4 , 000 
4 , 000 
4 , 000 
4 , 000 
4 , 300 
3 , 500 
10,700 
4,000 
8,800 
6,000 
5,000 
4,100 
2 , 500 
5,700 
4 , 000 
4 , 000 
16,500 
30,100 
11 , 000 
9,400 
6,000 
26,800 
8,500 
12,200 
2,500 
14 , 000 
9 , 400 
3 , 500 
1 , 000 
6 , 000 
8 , 200 
35 , 000 
7 , 000 
5 , 000 
20 , 300 
7 , 500 
17,800 
16 , 700 
16 , 400 
10,500 
7,000 
6,800 
7,500 
7,100 
7 , 000 
8,800 
25 , 000 
31 , 000 
9 , 700 
20,500 
49,800 
15,000 
13.400 
14,000 
34,800 
9,000 
12,500 
16,200 
6 , 000 
17 , 100 
17 , 600 
4 , 000 
14 . 000 
12 , 900 
7 , 500 
4,500 
7 , 000 
12 , 200 
64 , 600 
11, 000 
16,600 
24 , 900 
11,500 
1,300 
21,800 
16,700 
20,400 
14 '500 
11,000 
10,800 
11 , 800 
J,SOO 
17 , 800 
4,000 
15,800 
14 '800 
5,000 
4,100 
2 , 500 
30,700 
35 , 000 
13 . 700 
 GOULD , DONALD 2 , 000 2 , 000 
GOULD , DONALD J . 6 , 000 6 , 000 
GOULD , DONALD J . 3, 700 3, 700 
GOULD, FREDERICK 
' JOYCE 6, 700 16 , 000 22 , 700 
GRAEF , MARY 5, 000 5 , 000 
GRAFF , HENRY ' HOPE 11 ' 500 80 , 000 91 , 500 
GRAHAM, EVERETT 3,500 23 , 000 26 , 500 
GRAHAM , EVERETT 2, 500 2 , 500 
GRANDMAISON , JOYCE 7, 000 18, 800 25 , 800 
GRANGER , CLIFFORD 4, 000 4 , 000 
GREEN , ROBERT 2, 500 2 , 500 
GREENE , CHARLES SR . 6 , 000 30 , 000 36 , 000 
GREENE , PAUL 4, 000 14 , 700 18 , 700 
GREY , ROBERT SR . 12 , 700 4 , 900 17 , 600 
GRIFFITH , HOWARD 5, 800 34 , 000 39 , 800 
GRIGNON , DEBORAH 4, 000 5 , 000 9 , 000 
GRIGNON , EDWARD & SANDY 3, 500 3 , 500 
GRIGNON , EDWARD & FLORENCE 8, 000 7 , 000 15 , 000 
GROSKRANZ , EDWARD & FALLIE 4, 000 8 , 200 12 , 200 
GROVER , CARLTON 4, 000 8 , 800 12 , 800 
GUAY , J OSEPH 8 , 000 19 , 300 27 , 300 
GUESS , RI CHARD 3, 000 3, 000 
GULLI FER , CATHERINE 4, 000 6 , 500 10 , 500 
GUSTIN , GERALD 1 4, 700 14 , 700 
GUSTIN , KIRK 4, 600 5 , 000 9 , 600 
HAGGERTY, SUSAN 5 , 500 4 , 500 10 , 000 
HAISS , CHARLES & CHRISTINE 8 , 800 19 , 300 28 , 100 
HAISS , CHARLES ll ' 600 11 ' 600 
HALL, EDWARD 6 , 200 17 , 000 23 , 200 
HALL , GERALD & BRENDA l3 ' 200 l3 ' 200 
HALL , GERALD & BRENDA 6 , 300 12 , 400 18 , 700 
HALL, HARRIET & J OHN 9 , 800 9 , 700 19 , 500 
HALL , ROBERT 9 , 700 9 , 700 
HALL, WAYNE 4, 600 4 , 600 
HALLERAN , ANN 3, 000 17 , 600 20 , 600 
HAM , RICHARD 4 ' 300 5 , 000 9,300 
HAMILTON , DONALD 6 , 300 6 , 300 
HAMILTON , SHANE & RENEE JR . 4 ' 300 29 , 500 3J ' 800 
HAMI LTON, WILLARD 2 , 600 2,600 
HANSCOM , STEPHEN , PENNY 
ANNA 3 , 500 10 , 000 l3 ' 500 
HANSON , BRIAN 4, 000 27 , 500 Jl ' 500 
HA NSON , BRIAN 4, 000 4, 000 
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 HANSON, GARETH 4 , 000 9 , 500 13 ' 500 
HANSON , VERA 4,000 22 , 500 26 , 500 
HANSON , VERA 4 , 000 16,600 20 ,600 
HARBERT , DONALD 5 , 000 14 , 200 19 , 200 
HARDING , VERNARD 4,000 4,000 
HARGADON , PETER 10 ,800 4,900 15 , 700 
HARMON, LYNDON & RUTH 4,000 4, 000 
HARMON, LYNDON & RUTH 6 , 000 30 , 000 36 , 000 
HARRIS , LAURA 4,000 20 , 400 2 4,4 00 
HARRIS, STEPHEN 4,000 8 , 700 12 , 700 
HART , ELBERT 10 , 500 10 , 500 
HARTFORD, DANA 14,300 36,500 50 , 800 
HARTFORD, DANA 9 , 000 9 , 000 
HARTFORD , DANA & COLLEEN 7 , 000 7 , 000 
HARTLAND ' ST ALBANS 
TELEPHONE COMPANY 3 , 000 3 , 000 
HARTLAND & ST ALBANS 
TELEPHONE COMPANY 2 , 000 2 , 000 
HEARTQUIST , WARREN & TERRI 8 , 200 15,500 23 , 700 
HEATH, MARY 16 , 700 16 , 700 
HEBERT , BETTY JANE 4,900 44, 200 49 , 100 
HENDERSON, BYRON JR. 8 , 000 8 , 000 
HENDERSON, DANIEL l3 ' 100 11 ' 300 24 ,4 00 
HENNESSEY, ROBERT 6 , 700 39 , 000 45 , 700 
HERRICK, PAUL & CHARLENE 4,000 21,400 25 ,4 00 
HERRING , WILFRED 4,000 10 , 800 14,800 
HEWINS, SHIRLEY 3 , 800 18 , 100 21 , 900 
HILL , DONALD 4,000 8 , 000 12,000 
HILTON , NANCY 3 , 000 3 , 000 
HINCKS, ARTHUR 5 , 000 10 ,400 15 ,4 00 
HODGE , GARY 4 , 000 4,000 
HOLMAN , JOSEPH 4,000 4,500 8,500 
HOLMY, JOHN 15,000 15 , 000 
HOLMYU , JOHN & CAROLE 3 ,600 3 , 600 
HOOVER , CLARA 7 , 500 7 ,500 
HOPKINS, CARL 4,000 8 , 200 12 , 200 
HOPKINS, DOUGLAS 7 , 500 21 , 500 29 , 000 
HOULE, ELIZABETH estate of ll ' 500 25 , 000 36 , 500 
HOWIE, ~1AE 4,000 8 , 100 12 , 100 
HOXIE , RICHARD & LUCILLE 10 , 000 28 , 000 38 , 000 
HOYT , JOHN 8 , 000 14 , 900 22 , 900 
HUBBARD, MERRILL 4,000 9,200 13,200 
HUFF , STANLEY 3,500 27 , 000 30 , 500 
HUGHES , BRUCE & JOY 24 ,600 5 , 000 29 , 600 
HUGHES, BRUCE & JOY 5 , 200 41 ' 200 46 , 400 
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 HUGHES, HAZEL 4 , 000 14 , 500 18 , 500 
HUGHES , KENNETH 4, 000 27 , 000 31 , 000 
HUGHES, ROBERT 5,200 14 , 200 19 ,4 00 
HUGHES, RONALD 4,000 8 , 000 12 , 000 
HUGHES , RONALD & SALLY 4,000 30,000 34 , 000 
HOGAN , SHARON HUGHES 3,800 26 , 100 29 , 900 
HUMPHREY , DARYL 10 , 000 10 , 000 
HUMPHREY , JEFFERSON 4,000 10,800 14 , 800 
HUMPHREY, JUSTIN 9 ,800 20,000 29 , 800 
HUMPHREY , JUSTIN 5,000 5 , 000 
HUMPHREY , JUSTIN 8,400 2 , 000 10 ,4 00 
HUMPHREY , JUSTIN 9 , 000 9 , 000 
HUNT, CLYDE 6 , 300 7 , 000 13 , 300 
HYDE , DANIEL & HOPE 3 , 200 3 , 200 
HYDORN , WILLIAM 1 0 , 500 20 , 000 30 , 500 
INGRAHAM, ALLEN & 
ROGER LOWELL , JR. 1 ,600 1 , 600 
INGRAHAM , ALLEN & 
ROGER LOWELL , JR. 8 , 000 8 , 000 
INGRAHAM, RICHARD 4, 000 29 , 500 33 , 500 
INGRAHAM , RICHARD 3 , 200 3 , 200 
IRVING TANNING COMPANY 9 ,000 9 , 000 
ISGRO , JOSEPH & RUTH 5 ,000 1 8 , 000 23 , 000 
JACKSON, LEROY 7 , 500 12,000 19 , 50C 
JACKSON, NORMAN 4 , 000 22 , 000 26 , 00C 
JACKSON , NORMAN 4,600 4 , 60C 
JACOBSEN , MARTHA 4,100 4 , 10C 
JAMIESON , CARLENE 5 , 000 25 , 600 30 , 60( 
JAMIESON , PAULINE 4,000 12,600 16 , 60( 
JENNINGS , RICHARD & MARTHA 15 ,000 32 , 000 4 7,00( 
JEWELL , RICHARD 1. 500 1,50C 
JOHNDRO, ALLEN 3,800 29,700 33,50( 
JOHNDRO, ALLEN 4,600 4 , 60( 
JOHNDRO, EUGENE 4 , 000 12,000 16,00( 
JOHNSTON, DOUGLAS 4,500 19,500 24,00( 
JONES , BARBARA 4 , 000 7,000 11, ooc 
JONES , BARBARA 1 ,600 1 , 60( 
JONES , DAVID 4, 300 30 , 000 34 , 30( 
JONES , DAVID 3 , 000 3. 00( 
JONES , DAVID 4 , 900 10 , 000 14. 90( 
JONES , DAVID 2 ,700 2 . 70( 
JONES, EARLE 4 , 300 4 , 30( 
JONES, EARLE 700 70( 
JONES, EARLE 9,200 9. 20( 
JONES , EDWIN 4, 300 21 , 200 25 , 50( 
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 JONES, EDWIN 4,300 2,500 6,800 
JONES, FREDERICK 15,400 22,200 37,600 
JONES, FREDERICK 4,000 4,000 
JONES, FREDERICK 4,000 8,000 12 , 000 
JONES, FREDERICK 5,000 5,000 
JONES, FREDERICK 4,300 6,000 10,300 
JONES, MALCOLM 4,000 4,000 
JONES, ROBERT 9 , 000 9 ,000 
JOY, JOHN 4,000 11,300 15,300 
KACHAN, MARIE 8,800 7,500 16 , 300 
KAICHER, FRANCIS & MARY 4,600 4,600 
KAPLON, NORMAN & FELIKSA 5 ,800 20,000 25 ,800 
KARPINSKI, CHESTER 9,300 6,000 15 , 300 
KEATING, WILLIAM 5,000 19,900 24,900 
KATKAVICH, WILLIAM 4,300 20,000 24,300 
KEATING, DAVID & LORRAINE 4,000 4,0 00 
KEEFE, DONALD 7,200 7 , 200 
KELLEHER, WILLIAM 4,000 8,400 12 , 400 
KELLER, SANDRA 4,000 26,000 30,000 
KELSO, THOMAS IV 4,300 22,800 27 , 100 
KENDALL, DAVID & ANN 7 , 700 47,200 54 , 900 
KENNY , MICHAEL & 
EDWARD ARSENAULT 3 , 300 3,300 
KENT, THOMAS 4,000 8,000 12 ,000 
KENT, THOMAS & 
BARBARA DIIORIO 5,000 5 ,000 
KERTZ, JACK 3,000 3 , 000 
KHORIGAN, JOHN JR. 4,000 21,500 25 , 500 
KIERSTEAD, VERTINE 4,300 18,000 22,300 
KING, CHARLES 11,400 11,400 
KING, KENNETH 4,000 4,000 
KINNEY, HILDRETH 4,000 19 , 000 23,000 
KLEIN , ARTHUR & DEBORAH 22,500 46,500 69,000 
KNIGHT, LARRY 4,600 16 ,000 20,600 
KNIGHT, LARRY 4,000 4,0 00 8,000 
KNIGHT, MARYLAND 12,100 11,800 23,900 
KNIGHT, MRS. RICHARD 4,000 12 ,4 00 16,400 
KNIGHT, WAYNE 3,800 19,800 23 , 600 
KNIGHTS , TREVISION 2 , 200 2 , 200 
KNOWLES, RUTH 12,100 27,200 39,300 
KNOWLES, RUTH 3,700 3,700 
KNOWLES, RUTH 3,300 3, 300 
KNOWLTON, JUSTIN & MABEL 6,200 10,900 17,100 
KOENIG, WILLIAM & MARYANN 13,800 50 , 000 63,800 
KOKOTOVICH, KEVIN 7,800 25 , 000 32,800 
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 KOWNACKI, JOSEPH 4 , 000 9 , 000 13 , 000 
KULAS, CHESTER 4 , 000 10 ,100 l4 ,1 00 
KULAS , JOSEPH 4 , 000 4,000 
LABRECK, CALVIN 4,300 16,000 20,300 
LACERDA, JOSEPH ~ CLAIRE 5 , 000 16,000 21 , 000 
LACHANCE , RICHARD 7,500 20 , 500 28,000 
LACHANCE , RICHARD 6,100 19,500 25 ,600 
LACHANCE , RICHARD 3 , 300 3 , 300 
LACHANCE , RIACHAD 4 , 600 16 , 000 20 ,600 
LACHANCE , RICHARD 5 , 500 16,000 21 ,500 
LACHANCE , RICHARD 4,900 17,500 22 ,400 
LAFRENIERE , STEPHEN 30 , 000 30 , 000 
LAGEMON, ASTA & ROBERT 4 , 000 6,000 10 , 000 
LAGEMON, ASTA & ROBERT 4,000 7,800 ll, 800 
LAKEY , CHRISTOPHER & ELLEN 4, 000 4 , 000 
LAMONTAGNE , HECTOR 4, 000 7 , 500 ll , 500 
LANDRY , DIANE 6 ,1 00 22 ,700 28 , 800 
LA NDRY , ROBERT 3 ,800 24,6 00 28 , 400 
LANDRY , ROBERT C. e t e1 4,800 15 ,000 19 , 800 
LANGLEY , RONALD 3 , 000 6, 50 0 9 , 500 
LAN PHER , MERLE 1,400 1 , 400 
LARRABEE , BERTRAM 4,600 23 , 500 28 ,100 
LARUE , BARBARA 7 , 300 5 , 000 12 , 300 
LARUE , BARBARA 4,000 3 , 000 7 , 000 
LARY , SHERBURN 4, 300 20,000 24 , 300 
LARY , SHERBURN & EDITH 5 , 000 10 , 400 15 ,400 
LARY , SHERBURN & EDITH 6,200 6 , 200 
LARY, TERRANCE 4,000 17 ,600 21 , 600 
LASSONDE, ROLAND & VIOLA 4 , 000 14.000 1 8 , 000 
LAVALLEE, ROGER 3 , 500 2 , 000 5 , 500 
LAWRENCE , AMOS 4. 300 30 , 500 34 .800 
LAWRENCE , AMOS 6 , 000 6 , 000 
LAWRENCE, AMOS P . 8 , 000 8 , 000 
LAWRENCE , AMOS P . 19 , 300 26 , 000 45,300 
LAWRENCE , ANDY 10 , 100 70 , 100 80,200 
LAWRENCE , ANDY 6 , 000 41 , 000 47,000 
LAWRENCE, ANDY 4, 800 4 ,800 
LAWRENCE, DAVID 7 , 000 37 , 500 44, 500 
LAWRENCE, DAVIS 4 , 000 4, 000 
LAWRENCE, DAVID 1 , 000 3 , 600 4 , 600 
LEATHERS, LARRY 4,000 7 , 100 11.100 
LEAVITT , DANA & BARBARA 12 , 000 12 , 000 
LEAVITT, DANA & BARBARA 4 , 000 4,000 
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 LEAVITT, DANA & BARBARA 
LEAVITT , DANA & BARBARA 
LEAVITT, DANA & BARBARA 
LECLAIR, MARLENE 
LEIGHTON , CHARLENE 
LEMIRE , GERALD 
LANANE, BRIAN & SUSAN 
LESPERANCE, CHRISTOPHER & 
PAULINE 
LEVESQUE, GERARD & HARIA 
LEVESQUE, GERARD 
LEWIS, RONALD & CHRISTINE 
LIBBY, PHILIP 
LIBBY , PHILIP 
LIBBY, WAYNE 
LIN, JEN-LINN PAUL & 
MEl-ZEN JEAN 
LINSLEY E. KENNETH & ANITA 
LINSLEY, E. KENNETH & ANITA 
LITTLE , HAROLD & PRISCILLA 
LISTER , VIRGINIA 
LISTER , VIRGINIA 
LITTER , JOHN 
LITTLEFIELD, DONALD 
LOMBARD, CURTIS 
LOMBARD , CURT EVAN 
LOPES , PATRICK 
LORD, EVELYN 
LORD, EVELYN 
LORD, GLENICE 
LOUGHERY, PATRICIA 
LUCKMAN, HERBERT 
LUCKMAN, HERBERT 
LYLIS, KAREN & DANNY VEYSEY 
LYLIS , KAREN & DANNY VEYSEY 
LYONS, JOHN & PAULINE 
LYMAN, ROBERT 
MACCABE, QUENTIN 
MACCABE, QUENTIN 
MACCHI, JOHN & FRANCES 
MACDONALD, DON 
MACGREGOR, CHARLES JR . & LOIS 
MACK, JOHN JR. & KATHERINE 
MACLEOD, LEWIS 
4,300 
6,000 
3 , 500 
4,000 
9 , 000 
22,500 
6,40 0 
2,800 
4,900 
4, 000 
4,000 
4 , 300 
4,000 
7 , 500 
4,000 
4 , 000 
9 , 900 
4, 000 
2 , 500 
7 ,800 
4,000 
l3. 500 
3,000 
7,700 
8,700 
7,000 
4,000 
5 ,200 
11,400 
6,300 
3,000 
3,500 
4,000 
4,000 
37 ,200 
9,200 
8,800 
5 ,20 0 
7 , 500 
5 , 000 
3,000 
59 , 000 
9 ,100 
6,000 
7,300 
25,000 
49,900 
7,000 
9,000 
8,500 
9 , 000 
10 , 200 
33,700 
6 , 300 
2 , 800 
9 ,4 00 
24 , 100 
3,000 
22 , 000 
500 
4,000 
8 , 200 
12,200 
6,400 
8,700 
6,500 
2,300 
22 , 200 
10 , 000 
16,100 
9 , 900 
63,300 
6,000 
12,600 
6,000 
11,300 
34 , 000 
72, 400 
13 . 400 
2,800 
4,900 
13,000 
12 , 500 
4,300 
13,000 
7 , 500 
4, 000 
14 , 200 
4 3 , 600 
10 , 300 
2 , 500 
10,600 
13 ,400 
37 , 600 
3 , 000 
10,700 
30 , 700 
7 , 500 
8 , 000 
lJ. 400 
23 , 600 
6,300 
9. 400 
3,500 
12,700 
10,500 
39,500 
9,200 
31,000 
15,200 
7,500 
21,100 
12,900 
 MADIGAN, JOSEPH & SHELDA 4 , 300 18 , 400 22,700 
MAGUIRE, RICHARD 7 , 800 19 , 900 27 , 700 
MAHONEY, ARTHUR 3 , 800 3 , 800 
MAHONEY , FRANCIS & MAY 4,800 4,800 
MANFREDI , ROBERT & MARION 6 , 000 23 , 500 29 , 500 
MANNING , EOCAR 5 , 000 500 5 , 500 
MARBLE, ARTHUR 3 , 500 7 , 500 11 , 000 
MARBLE, BASIL 3 , 500 11 , 000 14 . 500 
MARBLE, BLAINE 4,000 12 , 200 16 , 200 
MARCHAND , MARION 12,800 5 ,400 18 , 200 
MARCOUX, PRUDENCE 4 , 000 6 , 100 10 , 100 
MARTHA , LYNN SAMPSON 3,200 3 , 200 
MARTIN FAMILY FARM 30 , 400 37 , 600 68 , 000 
MARTIN FAMILY FARM 27 , 000 51 , 200 78 , 200 
MARTIN , BEVERLY 1 , 000 1 , 000 
MARTIN, EARL & JUNE 3,300 3 , 300 
MARTIN, EDWARD 19 , 000 1 9 , 000 
MARTIN , FRED JR . 5 , 000 3 , 000 8 , 000 
MARTIN , GEORGE 8,000 15 . 4 00 23 ,400 
MARTIN , HARVEY 4 , 000 16 , 000 20 , 000 
MARTIN , HARVEY 1,300 4,0 00 5 , 300 
MARTIN , JEANE & GEORGE 4,000 1,500 5 , 500 
MARTIN , LOWELL & CHARLOTTE 4 , 000 4,000 
MARTIN, PERLEY 3 ,600 3 , 600 
MARTIN , SELDEN 20 , 700 20 , 700 
MASON, TIMOTHY & CINDY 4 ,700 14 , 200 18,900 
MASSOW FAMILY FARMS INC 32 ,400 39 ,900 72 . 300 
MASSOW FAMILY FARMS INC 6,400 6, 4 00 
MASSOW FAMILY FARMS INC 10 , 200 10,200 
MATHEWS , JAMES 2 , 500 2,500 
MATHIESON, DONALD 4,300 7,200 11,500 
MCALLISTER, JANICE 6,700 20,000 36,700 
MCALLISTER, JANICE 3 , 000 3,000 
MCARDLE , ROY JR. 4 , 000 12 , 000 16,000 
MCAVOY , ROBERT 8,300 26,500 34,800 
MCCARTHY, RICKY & GIAL 9 ,800 13 , 100 22,900 
MCCREADY, MICHAEL 8 , 000 8,000 
MCDONOUGH , ROBERT ELLEN 2 , 000 2,000 
MCPARLAND , RALPH 4 , 300 16 , 000 20,300 
MCPARLAND , RODNEY 4,000 10 , 000 14 , 000 
MCFETRIOCE , GORDON 5,200 24 , 000 29 , 200 
MCGOWAN, DAVID 5 , 200 20 , 300 25 , 500 
MCLAUGHLIN , CHARLES 11 , 800 22 , 000 33 , 800 
MCLEAN, VERN 4 , 000 7 , 600 11 , 600 
MCLEOD, ERVIN 3 , 500 21 ' 600 25 , 100 
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 MCLEOD , ERVIN & LINDA 2 , 700 2 , 700 
MCLEOD , LEWIS 4, 000 23 , 600 27 , 600 
MCLEOD , LEWIS 4, 700 1 , 100 5 , 800 
MCLEOD , LEWIS 1 , 600 1 , 600 
MCLEOD , LEWIS 3,000 1 , 000 4, 000 
MCLEOD , STEVEN 3,500 26 , 300 29,800 
MCNALLY , BOYD 4, 000 24 , 400 28 , 400 
MCNALLY , IRVING 10 , 000 28, 000 38 ,800 
MCNALLY , IRVING 4 , 000 18, 000 22 , 000 
MCNALLY , IRVING 19 , 500 19,500 
MCNALLY , IRVING 12 , 900 12 , 900 
MCNALLY , IRVING 12 , 100 12 , 100 
MCNI CHOL , DANIEL 2 ,400 2 , 400 
MCNI CHOL , STEPHEN 3 , 000 16 , 800 19 , 800 
MCNI CHOL , STEPHEN 9 ,400 9 . 400 
MCPECK , WILLIAM 4, 300 28 , 000 32 , 300 
MCQUADE , JOSEPH 4,8 00 4, 800 
MEADE , ELIZABETH estate of 4, 000 9 , 100 13 ,100 
MELANSON , BENNIE 4 , 000 22 , 000 26 , 000 
MELANSON , PETER 4, 000 15 , 800 19 , 800 
MELVI N, MO RTON 4 , 000 27 , 900 31 , 900 
MENDONCA , WALTER 4, 900 4 , 900 
MERRI FI ELD , VERNARD & EVELYN 6, 000 24 , 000 30,000 
MERRILL , GAYLAND 4,600 11 , 700 16 , 300 
MERRI LL , JESSE & LUCINDA l3 . 700 24,400 38 , 100 
MERRILL , JESSE JR . & LUCINDA 2 4, 000 26 , 500 50 , 500 
MERRILL , PEARL 11 , 300 27, 800 39,100 
MERRILL , PEARL 5 , 000 11,400 16 , 400 
MERRILL , PEARL 4, 000 4, 000 
MERR I LL , RANDY 1 , 500 1 , 500 
MERRILL , WILFORD 3 , 000 3 , 000 
MI CHAUD , JOHN 8 , 700 29 , 000 37 , 700 
MILBURN , FRANCES 4 , 000 8 , 000 12 , 000 
MILES , SALLY MAY NA RD & 
JEFF TURNER 2 , 000 2 , 000 
MILLER, DENNIS & GAIL 2 ,800 2 , 800 
MILLS , HAZEN 4 , 000 4 , 000 
MILLS , LAURA 4 , 000 4 , 200 8 , 200 
MILLS , RICHARD 1 , 000 2 , 500 3 , 500 
MINNIS , DAVID & CAROL 9 , 800 41. 200 51.000 
MITCHELL , WAYNE & DIANNA 4 , 300 20 , 000 24 , 300 
MITCHELL, MELBOURNE Ill 3 , 000 3 , 000 
MOFFITT , MYRON & DOROTHY 3 , 100 3 , 100 
MOODY , BEVERLY 4 , 000 4 , 000 
MOORHEAD, JAMES 3 , 800 3,800 
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 MORAN , RICHARD JR . 15 , 800 28,200 44,000 
MORGAN , JAMES & ROBIN 4,000 26 , 000 30 , 000 
MORSE, CHESTER SR . 3 , 500 22 , 000 25 , 500 
MORSE, CHESTER SR . 15 , 500 16,700 32 , 200 
MORSE , CHESTER JR . 3 , 500 15,000 18 , 500 
MOSHER, HAROLD 3 , 700 4,100 7 , 800 
MOTTER , PAUL 3 , 300 3 , 300 
MOULTON, DAVID & 
RONALD VERMETTE 6,800 6 , 800 
MOULTON , DAVID & 
RONALD VERMETTE 16 ,200 16 , 200 
MOULTON , DAVID & 
RONALD VERMETTE 9 , 000 9,000 
MOWER , BLAINE 4 , 000 9 , 000 13,000 
MOWER , BLAINE & RICHARD 4, 000 11 , 600 15,600 
MOWER , BLAINE & RICHARD 4,000 14 ,400 18 , 400 
MOWER, BLAINE & RICHARD 2 4, 000 24, 000 
MOWER , BLAINE RICHARD 63 , 200 31. 800 95 , 000 
MOWER, BLAINE RICHARD 18 ,400 21 , 000 39 , 400 
MOWER , BLAINE RICHARD 6,400 6 ,400 
MOWER, BLAINE & RICHARD 4,000 7 , 000 11 , 000 
MOWER, BLAINE & RICHARD 5 , 500 109 , 100 114 . 600 
MOWER, BLAINE & RICHARD 8 , 000 26 , 300 34 , 300 
MOWER, CHRISTOPHER 4, 000 43.000 47,000 
MOWER , EDWIN & IRENE 6 ,400 25 , 000 31 ,400 
MOWER, RICHARD 3 , 000 J , OOO 
MRAZIK, PAMELA 4,000 15 , 700 19 , 700 
MUIR, FREDERICK JR. 15 , 000 15,000 
MUNRO, ARTHUR 4,000 11 , 000 15 , 000 
MURPHY, DONALD 3 , 000 3 , 000 
MURPHY, A. DOROTHEA & 
FRANCIS 4, 000 7 , 500 11 , 500 
MURPHY , JAMES & 
NEIL SCHECK 3 , 000 3 , 000 
MURPHY, PETER 1,900 4 , 500 6 ,400 
MUSMON, BARRY & BARBARA 4,600 19,000 23 , 600 
MYERS , JOSEPH & MARCIA 5 ,700 1,000 6,700 
NAKKIM, LYNN 12,600 12 , 600 
NASON , ALLEN 4,000 25 , 000 29,000 
NASON, ALLEN 8,000 16 , 100 24,100 
NASON , ALTHEA 4,000 26 , 300 30,300 
NASON, ROGER 4, 000 9 ,400 13,400 
NEilL , BLAINE & LORRINE 9 . 400 4,000 13,400 
NEAL, BLAINE & LORRINE 4, 000 500 4,500 
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 NEAL , BRIAN 4 , 700 4 , 700 
NEAL , DARRELL 4 , 600 31 , 800 36, 4 00 
NEAL , DENNIS & LAURIE 4 , 000 4,000 8 , 000 
NEAL , DOUGLAS EARL 4 , 300 4,000 8 , 300 
NEAL , LEWIS 8,800 11 , 200 20,000 
NEAL, LEONA 4,000 12,600 16 ,600 
NEAL , MAYLENE 3,000 20 , 500 23 , 500 
NEAL, WANETA 4,000 14 , 600 18,600 
NEAL , WANETA 3 , 000 3,000 
NEAL , WAYNE 4,000 14,500 18 , 500 
NEEDHAM, EILEEN 4,000 4 , 000 
NEEDHAM, EILEEN 4,000 4,900 8,900 
NEEDHAM, EILEEN 3 , 300 3 , 300 
NELSON, DARRELL 4 , 000 9 , 900 13.900 
NELSON, LEIGH 13 , 800 17,200 31,000 
NELSON, PHILIP & MURIEL 9,500 34.000 43 . 500 
NELSON, PHILIP & MURIEL 4,000 9,600 13 , 600 
NEOPOTISTOS , CHARLES 8, 700 8,100 16 , 800 
NICHOLS , ROBERT 10 , 800 30 , 000 40,800 
NICHOLS , JANET 2,200 1,200 3 , 400 
NICHOLS, ROGER 4 , 000 17, 600 21 , 600 
NICKROSZ, LEONARD & 
WAYNE BABINEAU 4,000 14. 000 18 , 000 
NUTTER, CAM! LLA 10 , 000 24,100 34,100 
OATES, TIMOTHY 7 , 500 46,000 53,500 
O'BRIEN , JOHN 3 , 000 8,000 11,000 
O'BRIEN , JOHN & ILKA 5,000 5 , 000 
O' BRIEN, PAUL 7 , 800 3,000 10 , 800 
O'CONNOR, REBECCA 2,800 2,800 
OLIVER, SUZAN 5,200 1 , 500 6,700 
OLSEN, CARL & DARLENE 3,800 25 , 000 28,800 
ORLOSKI , HARTIN & MARY 6,200 16 , 000 22 , 200 
OVERLOCK, TERRY & ANITA 4,000 8 , 500 12,500 
OWENS, KENNETH 4 , 100 4,100 
OWENS, KENNETH & 
WILLIAM VAUGHN 5,000 5,000 
OWENS, KENNETH 38,900 38,900 
PAGE , ROBERT 4,600 35 , 000 39,600 
PALMER , SHIRLEY 6,600 6,600 
PALOZZOLA, JOHN 3 , 000 3,000 
PARADIS, RONALD & 
BENOIT GRENON 7,500 33 . 500 41,000 
PARADIS , RONALD & TIM 2,000 2,000 
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 PARKER, ARCHIE 4,000 5,900 9 , 900 
PARKER, BERNICE ' WILFRED 4,000 11 , 100 15 , 100 
PARKER, GARY 4,000 18,000 22,000 
PARKER , JOHN 4,000 19 , 600 24,200 
PARKER, TERRY 4,000 25 , 000 29,000 
PARKER, TERRY 4,600 3,000 3 , 600 
PARKHURST , DOUGLAS 4 , 300 10 , 700 15 , 000 
PARKHURST, JOHN 4,300 20,000 24 , 300 
PARKHURST , RUTH 4,000 23,000 27,000 
PARKSON , RODNEY 4,000 18 , 600 22,600 
PARROTTE, DIANE 15,000 46,000 61 , 000 
PATRICELLI , HARTIN 3 , 700 2 , 300 6 , 000 
PATTEN , BRUCE 6 , 200 6 , 200 
PATTEN , EDWARD 12,200 25,600 37,800 
PATTEN, EDWARD 6,600 6,600 
PATTEN, EDWARD 8,400 8 ,400 
PATTEN , EDWARD 5 , 500 5 , 500 
PATTEN , EDWARD 3 , 300 3,300 
PATTEN , EDWARD 9 , 300 9 , 300 
PATTERSON , CARROLL 4 , 000 11, 000 15 , 000 
PATTERSON , CLARENCE 5 , 000 13 . 800 18 , 800 
PEAKES , JAMES 8,800 5 , 000 13 . 800 
PEAKES, JAMES 5 , 500 5,500 
PEAKES, JAMES 5 , 000 5 , 000 
PEAKES, JOHN 9 , 300 9 , 300 
PEAKES, THOMAS 4 , 500 4,500 
PEAKES, THOMAS 5 , 400 5,400 
PEASE , BONNIE LYN 4,000 9,000 13 . 000 
PEASLEY , HARRY 22 , 300 12,700 35,000 
PELLETIER , LEONARD 5,000 5 , 000 
PEPPARD , ROGER 17,000 17,000 
PERKINS , DENNIS 5,500 5,500 
PERKINS , EDWARD 3,500 13.600 17,100 
PERKINS, GEORGE 4,400 28,000 32,400 
PERKINS , ROBERT 16,500 24 , 100 40 , 600 
PERRI , WAYNE 3 , 500 2,000 5 , 500 
PERRY, CHARLES 5 , 000 7,400 12 , 400 
PERRY , JOHN 6,500 6,500 
PERRY , ROBERT 3,000 10,000 1.) , 000 
PETERS, GLENDON ' DOROTHY 4,300 10,000 14,300 
PETERSON , GEORGE 4,300 26 , 000 30 , 300 
PETERSON , RONALD & SANDRA 4,300 18,600 22 , 900 
PHILLIPS , CHARLOTTE 4,000 25.500 29,500 
PINO, RALPH & KATHLEEN 8,000 17,000 25 , 000 
PITRONE , JOHN & ANN 4,0 00 10 ,1 00 14 ,1 00 
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 PITT , CURTIS 4 , 000 9 , 000 1 3 , 000 
PLOURDE, ROBERT 4 , 000 14 , 400 18 , 400 
POLK , DONALD 15 , 000 15 , 000 
POMERLEAU, FER NAND 3 , 500 14,000 17 , 500 
POMEROY , CLARENCE & ELEANOR 4, 000 8 , 000 12 , 000 
POMEROY , MI CHAEL 10 , 000 10,000 
PORTER , JOSEPH 4 , 000 15 , 000 19,000 
POST , MRS EMERY 5 , 200 8 , 500 13 , 700 
POST, HARLOW 2 , 000 10 , 000 12 , 000 
POST, LARRY & BONNIE 11 ' 900 15 , 500 27, 4 00 
POST , \'lESLEY 21,100 15 , 200 36 , 300 
POST , WESLEY 5 , 000 5 , 000 
POST , WILLI AM & RUSSELL 3 , 500 5 , 500 9 , 000 
POTTETTI , ALEX 4 , 000 4 , 000 
POULIOT , GERARD 4 , 000 5 , 500 9,500 
POWERS , HARLOW 5 , 200 35 , 000 40,200 
POWERS , RANDOLPH 4 , 100 10 , 600 14 , 700 
PREVATT , JAMES 4 , 000 16 , 700 20, 7 00 
PRICE , CURTIS 3 , 500 9 , 000 12,500 
PROVOST , MICHAEL 3 , 400 3 ,400 
PROUTY , ELWOOD 3,500 3 , 500 
PULLEN , EVERETT 5 , 100 10 , 000 15 , 000 
RACE , THOMAS 7 , 800 7 , 800 
RAMSDELL, CLAYTON 4 , 000 28 , 000 32 , 000 
RAMSDELL , PAUL 4,000 24 , 000 28 , 000 
RANCOURT , REGI NALD & GLORIA 4 , 000 1 0 , 800 14 , 800 
RANDLETT , HARRY 2 , 000 2 , 000 
RANDLETT , MERED I TH 8 , 000 62 , 000 70 , 000 
RANDLETT , MEREDITH 10 , 600 10 , 600 
RANDLETT , MEREDITH 4 , 000 24 , 500 28 , 500 
RANDLETT , RAE FULLER 4 , 300 1 , 500 5 , 800 
RANDLETT , RAE FULLER 4 , 000 4 , 000 
REARDON , ROBERT 4 , 000 4 , 000 
REARDON , ROBERT 6 , 000 6 , 000 
REBAR , MI CHAEL & VIRG I NI A 4 , 000 10 , 000 14 , 000 
REDFERN , CHARLES 2 , 500 2 , 500 
REED , HERMAN 4 , 300 31,800 36,100 
REED , THOMAS & BARBARA 9,900 22 , 000 31 , 900 
REED , THOMAS & ROB EATON 2 , 800 2,800 
REI LLY, VINCENT 7,000 7,000 
REISER , WILLIAM 2,800 2,800 
REMARE , CONRAD 5 , 200 5,200 
REQUI CORPORATION 6 , 000 6 , 000 
REYNOLDS , DELBERT 4,000 18,000 22,000 
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 REYNOLDS , DON 6, 500 29,400 35 , 900 
REYNOLDS, EUGENE 4 , 000 8,600 12,600 
REYNOLDS , JEFFREY ' ROBIN 4,900 9 , 000 lJ . 900 
RICE, ROCKFORD 17 , 200 68 , 300 85 , 500 
RICE , RONALD et al 4,000 7 , 700 11 , 700 
RICE, LAURISTON & LOUISE 5 , 000 23 , 500 28 , 500 
RICHARDS, PHILIP 4 , 000 26 , 000 30 , 000 
RICHARDS , PHYLLIS 4,400 8,000 12 ,400 
RICHARDS , VICTOR 4,000 15 , 500 19 , 500 
RIDEOUT , LESLIE 4 , 900 9 , 000 lJ . 900 
RIDEOUT, LESLIE 9 , 300 9 , 300 
RILEY , PAUL ' GALE 7 ,500 3 , 000 10 , 500 
RIX, CLARENCE 2 , 800 2 , 800 
ROACH, THOMAS 7 , 000 7,000 14.000 
ROBERTSON , GERALD J7 . 800 40 , 600 78,400 
ROBERTSON , GERALD 8 , 200 23 , 200 Jl , 400 
ROBERTSON, GERALD 5 , 000 5 , 000 
ROBERTSON, GERALD 4,000 1 , 000 5 , 000 
ROBINSON , ALAN 17,000 17,000 
ROBINSON, GLENDON 4,000 38 , 000 42,000 
ROBINSON, KENNETH 27 , 500 1 2 ,000 39 , 500 
ROGERS , SANDRA LYNN 9 , 300 25 , 000 J4 . 300 
ROLANDO , ROBERT & MARION 4, 000 20 , 000 24, 000 
ROLLINS, KIRK 3 , 800 25 ,800 29 , 600 
ROLLINS, LEROY 3,500 17 , 000 20 , 500 
ROLLINS, OSCAR 4 , 000 9 , 100 13,100 
RONCO, JANE 4,000 16 , 000 20 , 000 
ROSS, MRS . FRANK 2 , 200 2,200 
ROSSIGNOLL, DALE 4,000 11 , 000 15,000 
ROUNDY , JANET 7,700 23 , 000 30 , 700 
ROWELL, TERRY ' CHERYL 4,000 10 , 000 14 . 000 
RUSSELL , CLYDE & JUDY 5 , 200 25 , 000 30 , 200 
RUSSELL, E. CLAIR 4 , 000 14 . 800 18 , 800 
RUSSELL, E. CLAIR 4,000 28 , 000 32,000 
RUSSELL, E. CLAIR 4,300 4 , 300 
RUSSELL , EVAN C. JR. 4, 000 8 , 000 12,000 
RUSSELL , CLIFTON 1 , 000 4,300 5,300 
RUSSELL, MELVIN 4,000 9 , 000 13,000 
RUSSELL, PHILIP 4,900 31 , 000 35,900 
RUSSELL , RONALD ' CRYSTal 4,000 16 , 500 20,500 
RYDER , BETSY 4,000 10 , 000 14,000 
SABOL , EDWARD 4, 000 9 , 000 lJ. 000 
SACHS , ALLEN ' MARTHA 12 , 400 2 , 000 14,400 
SACHS , I'ILLIAM & 
ROCHEL MARSH SACHS 11 , 300 7 , 000 18 , 300 
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 SAINT , MICHAEL et a1 
SAINT, HAPHAEL & JOAN 
ST. ALBANS GENERAL STORE 
ST. ALBANS HOUSING CORP 
ST. PIERRE, SUZANNE 
SALISBURY , LAFOREST 
SAMPSON, CARL & MELANIE 
SAMPSON, GEORGE et a1 
SAMPSON, GEORGE & ISABELLE 
SAMPSON , JILL 
SAMPSON, HALPH & 
SARGENT , PRANK & 
SARGENT, FHANK & 
SARGENT , PHANK & 
SARGENT , GEORGE 
SAUME, SABRA 
SAUNDERS , WARREN 
SAWYER , VELMA 
DARCY 
BARBARA 
BARBAHA 
BARBAHA 
SCHULZ , CHARLES 
SCHWEI TZER , HARRIET & ALAN 
SEAMANS , DARREN 
SEAMSON , PETER & DEBRA 
SEBASTICOOK FARMS 
SEEKINS , HAROLD 
SIEBERT, ROBERT 
4,900 
5,000 
4,000 
6 , 200 
3 , 500 
1 , 000 
3 , 200 
10 , 000 
3 , 200 
2 , 800 
3 , 200 
48 ,800 
14,000 
7 , 500 
7,200 
4 , 000 
5 , 000 
4,000 
4,000 
4 , 000 
3 , 500 
4 , 300 
4 , 900 
3 , 500 
4 , 000 
4 , 000 
5,300 
SEKELLICK, SHARON 
SHAKESPEARE, STANLEY 
SHAW , HAROLD & JEFFREY 
SHAW, HENRY & JOYCE 
SHERBURNE , WESTON 
SHERIDAN , EUGENE 
ERVING 4 , 100 
49 , 300 
2,700 
4,000 
SHERMAN , RAYMOND 
SHOREY, JOHN estate of 
SHOREY , JOHN JR. 
SHUMAN , EDWARD 
SHUTE , JOHN & MARGURITE 
SIDES, HOWARD 
SIMONDS , PHANK 
SIMONE, GENARO & MARIE 
SIMPSON, THELMA 
SINCLAIR, DANIEL & HOLLY 
SINCLAIR, LELAND 
SKAALERUD, CAROLYN 
SLINK, JAMES 
SLINK , JAMES 
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4,000 
4,000 
4,700 
6 , 300 
4,000 
3 , 800 
4 , 500 
7 , 500 
3,800 
3 ,800 
6,100 
17,700 
9 , 900 
31,500 
36,400 
30,000 
325,600 
3 ,000 
94 , 000 
16 , 300 
26,000 
1,000 
11 , 500 
1 3 , 200 
13 . 000 
4 , 000 
26 , 000 
76 , 100 
19,600 
12 , 600 
6,500 
25,000 
21 , 000 
15 , 000 
7 , 200 
16 , 500 
9 , 500 
14 . 600 
15,500 
30 , 000 
19 , 400 
5,500 
30,000 
36 , 400 
41, 400 
34 , 000 
331 ,80 0 
3 , 500 
1 , 000 
3 , 200 
13.000 
3 , 200 
2 ,800 
3,200 
142,800 
30,300 
7,500 
33,200 
5,000 
5 , 000 
15,500 
17,200 
17,000 
7,500 
30 , 300 
81,000 
23,100 
16,600 
4,000 
5 , 300 
10,600 
74.300 
2,700 
25 , 000 
15 , 000 
11,200 
20 , 500 
14 . 200 
6 , 300 
18 , 600 
19,300 
4,500 
7 , 500 
33,800 
23,300 
11 , 600 
47,700 
9,900 
 SLINK , JAMES 11 ' 200 11 , 200 
SMALL, GEORGE & KAREN 3 , 500 8,000 11' 500 
SMALL , JESSICA 4 , 000 4,000 
SMALL , MILTON 3 , 800 16 , 200 20 , 000 
SMITH, DENNIS & ANN 4,900 22 , 700 27 , 600 
SMITH , DENNIS & ANN 3 ,000 3 , 000 
SMITH, DONALD 15 , 000 49,800 64 , 800 
SMITH, E . EVERETT 4,300 16, 600 20 , 900 
SMITH , JAMES 11 , 900 8,000 19 , 900 
SMITH, LAURA 4,000 14, 700 18 ,700 
SMITH , MARGARET 5 , 300 1 9 , 200 2 4, 500 
SMITH , PHILIP & PATRICIA 4_,000 9 ,000 l3 ' 000 
SMITH , THELMA heirs o f 
CARROLL PATTERSON 4, 000 2 ,500 6 , 500 
SNOWMAN , DANIEL 4,000 7 , 800 11 ' 800 
SNOWMAN , MICHAEL & HELEN 5 , 200 61,700 66 , 900 
SNOWMAN , MICHAEL 1 , 500 1,500 
SNOWMAN , MICHAEL & 
JOHN WHALEN 8 , 100 8 , 100 
SORENSON , EARL & MARY 7 , 000 1 5 , 000 22 , 000 
SOUCY , ARTHUR R . JR . 5 , 200 5 , 200 
SOUCY, ROGER 5 , 300 5 , 600 10,900 
SPAHR , TIM & 
ELIZABETH NORRIS 3 , 000 3 , 000 
SPALDING , DOUGLAS & MARI ON 6,100 32,500 38 , 600 
SPALDING , ROBERT 6 , 200 6 , 200 
SPERRY , GERALD 4, 000 17 , 000 21,000 
SPRI NGER BLD . CENTER 4,600 26,400 31 ' 000 
SPRINGER, DALE 4,200 4,200 
SPRINGER , JENNIE 4, 000 22 , 000 26 , 000 
SPRINGER , LAWRENCE 5 , 100 5 , 100 
SPRI NGER , LAWRENCE 9 , 800 1 , 000 10 , 800 
SPRI NGER , MARGO 4, 000 41 , 200 45 , 200 
SPRINGER , MARGO 4 , 000 4, 000 
SPRI NGER , VICTOR RUTH 4,000 27 , 200 31, 200 
SPRINGER , VICTOR RUTH 1 , 200 2 , 200 3 , 400 
SPRI NGER , VICTOR & RUTH 4 , 000 2,000 6 , 000 
STACKPOLE , LARRY 3 , 500 27 , 000 30 , 500 
STADIG , FRANCIS 3 , 800 30 , 800 34,600 
STANLEY , DANIEL 6 , 700 19 , 700 26 ,400 
STARBIRD , JOHN 4,000 7 , 100 11 ' 100 
STEWART , ROBERT 4,600 21 , 000 25 , 600 
STIFFLER , PAUL 9 , 800 32 , 000 41 , 800 
STIFFLER , PAUL 4,000 5 , 000 9 , 000 
STILLWELL , HARRY 4,000 25 , 000 29 , 000 
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 STORER , ROBERT 5 , 000 14 ,1 00 19,100 
STRICKLAND, C . LEON 5 , 600 5 , 000 10 , 600 
STYNE, WILLI AM 6,000 6 , 000 
SULLIVAN, MRS . MILDRED 3 , 200 3 , 200 
SWANSON , DEBORAH 15 , 000 72 ' 300 87 , 300 
SWEET, AGNES 4 , 300 26 , 000 30 , 300 
TASKER , LORA 4,000 10 , 000 14,000 
TAYLOR, BURTON BARBARA 23,000 104,000 12 7 , 000 
TAYLOR , BURTON & BARBARA 28 , 600 28 , 600 
TAYLOR, BURTON & BARBARA 44,400 44,400 
TAYLOR, BURTON & BARBARA 10,500 10,500 
TAYLOR , BURTON & BARBARA 4 , 000 4,000 
TAYLOR, BURTON & BARBARA 7,800 7 , 800 
TEMPESTA , ALBERT 3 , 500 18 , 600 22,100 
TERAJEWICZ , JAN & RU-HONG 12 , 500 12 , 500 
THORNE , ALLAN 4,300 39 , 000 43 , 300 
THORNE , ALLAN 9,800 10 , 500 20 , 300 
THURLOW, SHERR I 5 , 900 5 , 900 
TIBBETTS, BLAINE 4,000 10 , 600 14 , 600 
TICOR REALTY TAX SVC. 3 , 500 15 , 000 18,500 
TIMPSON , RICHARD 2 , 000 1 , 000 3,000 
TINGLEY, STANLEY 8,000 8,000 
TOMPKINS , SONJA 4,300 12 , 300 16 , 600 
TOWLE, JAMES & ANNETTE 4,600 12 , 000 16,600 
TOZIER, DAVID 6 , 000 6 , 000 
TOZIER, FREMONT & LORETTA 4 , 300 1,500 5 , 800 
TREMBLAY, ALLARD 4,000 6,500 10 , 500 
TREMBLAY, WILBUR 6,200 12 , 000 18 , 200 
TRIPALDI, JOSEPH 6,000 15,900 21,900 
TRIPOLDI , MICHAEL 4,000 16 , 300 20,300 
TROTT , LESLIE 1 , 600 1,600 
TSOULAS, GEROGE 12,300 12 , 300 
TURNER , ERNEST 4,000 11 , 100 15 , 100 
TURNER, ERNEST 4,000 4 , 000 
TURNER , GREY DON 4,000 21 , 200 25 , 200 
TYLER, ARTHUR 12 , 600 11' 000 23,600 
URQUHART , STEPHEN & SEENA 7,500 49,600 57,100 
VANADESTINE , LEROY 8 , 000 20 , 000 28,000 
VANDEBOGART , ERIK 7,300 17 , 000 24,300 
VARRICCHIO , JOSEPH 5 , 600 11 ' 900 17,500 
VARRICCHIO, JOSEPH & BETTY 4, 000 7 , 300 11' 300 
VEZINA , JAMES & ELIZABETH 8 , 000 8 , 000 16 , 000 
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 VICNAI RE , ARTHUR 17 ,400 14,000 31 ,4 00 
VICNAI RE , ARTHUR 5 , 600 300 5 , 900 
VICNAIRE, LINWOOD & DONNA 4,300 15 , 000 19 , 300 
VICNAIRE , MAYNARD 4,000 24 , 500 28 , 500 
VICNAIRE , MI CHELLE 5 , 000 5 , 000 
VILES , SUSAN 4, 000 2 , 000 6 , 000 
VONDERHEIDE , REV . EDWIN 4,000 2,700 6 , 700 
WADE , ROBERT SR . 4, 000 8 , 300 12 , 300 
\-lADE , ROBERT JR . 5 , 200 21,000 26 , 200 
WADE , ROBERT JR . et a1 4,000 4,000 
WADE , WILLIAM & ROSE 4 , ·600 10 , 500 15 , 100 
WADE , WILLIAM 4,000 4,0 00 
WALKER , EDWARD & VELMA 4 , 300 45 , 000 49,300 
WALKER , ROBERT 4 , 000 17' 400 21 , 400 
WARD , LESTER 4,000 13 ' 400 17 ,4 00 
WARD , STEPHEN 4,000 6 , 600 10 , 600 
WARNER , LEONEL 17 , 000 22 , 400 39 ,4 00 
WARNER , LEONEL 6 , 000 17 ' 600 23 , 600 
WARNER , LEONEL 22 , 500 22 , 500 
WARNER , LEONEL 12 , 600 12,600 
WARNER , LEONEL 12 , 300 5 , 600 17 , 900 
WARNER , LEONEL 12,900 12 , 900 
WATSON , NEAL 19 , 700 19,700 
WEBBER , DANA 4 , 000 14, 500 18 , 500 
WEBBER, HELENA 3 , 000 3 , 000 
WEBBER , JOHN 4 , 000 28 , 000 32 , 000 
WEBBER , RICHARD 5 , 000 26 ,000 31 , 000 
WEEKS, JOHN 8 ,4 00 14 ,0 00 22 , 400 
\-lEEKS, \-lAYNE 4 , 700 3 , 300 8 , 000 
WEEKS, WAYNE 3 , 400 3 , 400 
WEEKS , WAYNE 24 , 900 24, 900 
WEEKS, WAYNE 1 , 000 3 ,000 4 , 000 
WEEKS, \-lAYNE 4 , 000 500 4,500 
WEEKS , WAYNE 1 , 200 1, 200 
WEEKS, WAYNE 4 , 700 4,700 
WEEKS, WAYNE 4 , 000 3 , 000 7 , 000 
\-lEEKS , WAYNE & ELLEN 4 , 000 19 , 500 23 , 500 
WEEMAN, GARY 1 , 000 1 , 000 
WEEMAN, LEONARD 4 , 600 25,500 30 , 100 
WELCH, ALFRED JR . 3 , 500 11 ' 000 14, 500 
WELCH , ALFRED ST . 1 0 , 300 10 , 600 20 , 900 
WELCH , ALTON 3 , 500 12 , 500 16 , 000 
WELCH , DEBORAH 4 , 500 5 , 500 10,000 
WELLIS , DORIS 4, 000 15 , 000 19 ,000 
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 WENTWORTH , JOHN 4, 000 8 , 900 12 ,900 
WENTZEL , LAWRENCE 16 , 200 16 , 200 
WEYMOUTH , DAVID 11 ' 000 28 , 000 39 , 000 
WEYMOUTH , GRACE 8 ,700 18 ,100 26 , 800 
WEYMOUTH , HIRAM 4, 300 4' 300 
WEYMOUTH , PATRI CIA 9 , 800 16 , 000 25 , 800 
WEYMOUTH , RICHARD 4, 700 6 , 00 0 10 , 700 
WEYMOUTH , RICHARD 4, 000 22 , 000 26 , 000 
WHALEN , JOHN 5 , 900 19 , 900 25 , 800 
WHITE , BARBARA 4, 000 41 , 000 45 , 000 
WHITE , R. MICHAEL & LORRAINE 3 , 700 3 , 700 
WHI TNEY , HAROLD JR . 4 , 000 24 , 200 28 , 200 
WHITNEY , R. c . 9 , 200 4 6 , 300 55 , 500 
WIERS , KEITH 4, 000 32 ,100 36 , 100 
WIERS , MRS . KENNETH 9 , 200 9 , 200 
WIERS , MI CHAEL & EL I ZABETH 4, 000 4 2 ,400 46 ,400 
WIERS , WINI FRED 4, 000 10 , 800 14 , 800 
WILBUR , DAVID & SHELLY 4, 000 25 , 300 29 , 300 
WI LBUR , DAVID & SHELLY 2 , 500 2, 500 
WI LDWOOD CAMPS 28 , 900 76 , 400 1 05 , 300 
WI LKI NS , CHARLES & MAE 4, 000 8 , 500 12 , 500 
WILKINS , CHARLES & FLOYD 3 , 700 3 , 700 
WILKINS , FLOYD 9 , 00 0 18 ,400 27 , 400 
WILKI NS , RICHARD 4, 000 4, 000 
WILKINS , WALTER 8 , 00 0 8 , 000 
WI LLETTE , GLEN I CE 5 , 600 5,600 
WI LLEY , PAMELA & 
SCOTT BENNETT 16, 700 16 , 700 
WI LLIAMS , BRI AN 9 , 500 21 , 000 30 , 500 
WILLIAMS , KEVIN 4, 000 18 , 000 22 , 000 
WILLIAMS , MARGARET 4 , 000 19 , 500 23 , 500 
WILLIAMS , PHILIP 4 , 000 12 , 800 1 6 , 800 
WI LLIAMS , PHILIP 3 , 000 3 , 000 
WILSON , PAMELA 17 , 200 38, 500 55 , 700 
WILSON , PAMELA 24 , 800 24 , 800 
WILSON , MRS . MELVI N 2 ,4 00 2 ,4 00 
WILSON , WALTER 4, 000 22 , 000 26 , 0 00 
WINKLER , ELLEN 4 , 000 4, 000 
WINSLOW , CHARLES heirs of 5 , 000 15 , 000 20 , 000 
WINSLOW , KENNETH 2 , 800 2 , 800 
WINTLE , LARRY 10 , 900 10 , 000 20 , 900 
WI NTLE , LARRY 6 , 000 6 , 000 
WINTLE , PAUL 4, 000 28 , 000 32 , 000 
WITHERELL, THOMAS 5 , 000 5 , 000 
WOODBURY , JACK & ELEANOR 4, 000 22 , 000 26,000 
WOODCOCK , JOHN e t a 1 8 ,4 00 8 , 400 
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 WOODMAN , GORDON 4,000 15 , 000 19 , 00( 
WOODMAN , GORDON 1,000 2,500 3 , 50( 
WOODMAN , REGINALD 3 , 500 7 , 000 10 , 50( 
WOODS, DAVID 4 , 000 9 , 000 13 ,00( 
WOODSUN, JAMES 3 , 000 5 , 000 8 , 00( 
WORCESTER, CLIF y . & NANCY 7,400 12 , 000 19 ,40( 
WORSTER, DANNY 4 , 000 26 , 000 30 , 00C 
WRIGHT, DAPHNE 7 , 500 7 , 500 
WRIGHT, JERRY 1 , 000 1,500 2 , 500 
WRIGHT , JERRY 3 , 900 3 , 900 
WRIGHT, T. ANTHONY 5 , 200 26 , 800 32 , 000 
WYLLIE , MAYNARD 2,500 4,200 6,700 
WYMAN, LLOYD 3 , 000 3 , 000 
WYMAN , THOMAS 4,000 35 , 500 39 , 500 
YEO, ROBERT 4 , 000 9 ,100 13 , 100 
YOUNG , MILDRED 4 , 000 3 , 000 7 , 000 
YOUNG , LOUIS 2 , 000 2 ,000 
ZI MONIS, LEI GH ANN 2,800 2 , 800 
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 TOWN OF ST . ALBANS 
Chapter 36 Section 706 of the r evised Statutes 
s t ates t hat before maki ng an assessment , the 
assessors shall give seasonal notice in wr iting 
to all persons liable to taxation in the muni-
cipality to furnish assessors true and per f ect 
lists of their pol l s and all their est ates not 
by law exempt from taxation of which were 
possessed on t he 1st day of April the same 
year . This section has been amended to read : 
The notice to owners may be by mai l dir ected 
to the last known addr ess of the taxpayer or 
by any other method that provides reasonabl e 
notice tothe taxpayer . 
Section 5 says that if t he assessors fail to 
give this notice as requi red , the taxpayer is 
not barred of his r i ght to make applicati on 
for abatement . 
The taxpayer should make out t his l ist in 
writing and send it to the assessor s or bring 
it in to them on or before April 1st of this 
year . 
Any taxpayer r eceiving a Town Report wi th the 
above printed in it or receives a copy of the 
above section by mail is considered to have 
had a proper notice . 
The Selectmen hereby noti fy all taxpayers that 
they wi ll be in sess i on on the 1st day of April 
at the Town Office from 6 : 00 to 7 : 00 p .m. to 
receive above mentioned lists . 
TOWN OFFICE HOURS 
Monday 
Tuesday 
wednesday 
Thursday 
Friday 
8 : 00 -
8: 00 
8:00 -
8 : 00 -
8 : 00 -
6 : 30 
4: 00 
4 : 00 
4 : 00 
6 : 30 
The Town Office will be closed on the following 
days : 
New Year ' s Day , Martin Luther King Day, 
Washi ngton ' s Birthday , Memorial Day, 4th of July , 
Labor Day, Col umbus Day, Veteran ' s Day, 
Thanksgiving Day , day after Thank sgiving, and 
Chr i stmas . 
 Regular Selectmen meetings are held on the 
first Monday of the month at 7 : 00p .m. 
Planning Board meetings are held on the 
second Tuesday of the month at 7 : 00 p . m. 
DUMP HOURS: 
Wednesday 
Saturday 
Sunday 
8 : 00 - 4 : 00 
8 : 00 - 4 : 00 
8 : 00- 4:00 
1989 
1990 
1992 
1993 
5 YEAR HIGHWAY IMPROVEMENT PROGRAM 
Reconstruct and ditch South e nd of 
Me l ody Lane 
Cost $20 , 000 
Pave North end Melody Lane 
Cost $19 , 000 
Pave South end Melody Land 
Cost $48 , 300 
Resurfacing Program 
Cost $82,500 
Reconstruction Mason Corne r 
Cost $25,000 
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 "LOONS" 
(Front Cover) Painted in wash & opaque greys by 
Raymond L. Clark 
Resident Artist 
St. Albans, Maine 
